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El objetivo del estudio estuvo orientado a evaluar  la relación que existe entre la 
Identidad Institucional y el Desempeño Académico de los alumnos de la Facultad  de 
Educación Inicial, Promoción  2012–I de la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”. Puesto que, siendo la educación un proceso de interacción social es 
esencial conocer objetivamente el nexo o la relación existente entre las mismas. El diseño 
de investigación fue el descriptivo correlacional. A la muestra de estudio se administró los 
instrumentos de investigación, para recabar la información correspondiente, también se 
llevó a cabo una serie de actividades utilizando los conceptos teóricos básicos de Identidad 
Institucional y Desempeño Académico aplicando la encuesta a una muestra de 42 
estudiantes, de la Facultad de Educación Inicial Promoción 2012 –I de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  Según los resultados obtenidos se 
concluyó que  la Identidad  Institucional se relaciona de manera significativa  con el 
desempeño  Académico.  El análisis de las dos variables determinó un nivel de confianza 
del 95%. 








The aim of the study was aimed to evaluate the relationship between the institutional 
identity and academic performance of students of the Faculty of Early Childhood 
Education, Promotion 2012-I National University of Education "Enrique Guzman y Valle" 
as being the education a process of social interaction is essential to know objectively the 
link or the relationship between them. The research design was correlational descriptive. A 
sample survey research instruments were administered to gather the information, also 
carried out a series of activities using the basic theoretical concepts of Institutional Identity 
and Academic Performance applying the survey to a sample of 42 students, the Faculty of 
Early Childhood Education Promotion 2012 -I from the National University of Education 
Enrique Guzmán y Valle. According to the results it was concluded that the Institutional 
Identity is related significantly with academic performance. The analysis of the two 
variables determined a confidence level of 95%. 
 






Actualmente la Identidad Institucional se convierte en un problema que repercute 
en la imagen, el prestigio y la calidad, tanto en los estudiantes activos como en los 
egresados, relacionados con la misión y visión de la institución universitaria. 
La identidad de una persona, o de un grupo, es siempre algo particular e 
idiosincrático. De ella hablamos siempre cuando decimos quiénes somos y qué queremos 
ser; por eso, no se puede separar la descripción  de la imagen que nosotros  ofrecemos con 
el de la colectividad; no es solamente  algo  con  que  nos hayamos topado al azar, sino es 
algo  que se identifica con nuestro proyecto. 
El desempeño  académico del estudiante universitario constituye  el factor 
imprescindible en lo que a Calidad  de Educación  Superior se refiere. Despierta en las 
autoridades un interés particular por los resultados académicos de sus estudiantes. No 
obstante, el resultado depende de  diferentes  y complejos factores que actúan en la 
persona que aprende como la Identidad Institucional. 
El texto final del informe está estructurado de la siguiente manera. El Capítulo  I 
comprende el planteamiento del problema; el  Capítulo  II  trata el Marco Teórico: el 
Capítulo III contiene la formulación de las  hipótesis, variables y definición de términos 
básicos; el  Capítulo  IV  consigna el  marco  metodológico,  subdividido  en  el  enfoque, 
tipo, nivel y método de estudio,   recolección  de  información y el tratamiento estadístico; 
el  Capítulo  V representa los  resultados  del  trabajo  de  campo y la discusión  de 





Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La problemática de una identidad institucional se observa a menudo en los centros 
escolares y conlleva problemas de reconocimiento y comunicación. Por un lado, la 
identidad institucional se construye en forma colectiva y con la participación directa de los 
actores; reúne las características actuales de la institución y sus peculiaridades que la hacen 
diferente a las demás. En esa particularidad confluye la historia institucional, el contexto y 
la población representada (autoridades, docentes universitarios, personal administrativo y 
alumnos); cuya expresión declarativa se encuentra en la misión, visión, fines y objetivos 
institucionales. Por otro lado, las trabas en la comunicación se han dado en todas la épocas 
y en todos los aspectos sociales, desde ya es cierto que no existe una comunicación 
dirigida y con resultados programados, pero lo que sí existe es un consenso en la 
comunidad ante determinados aspectos, y es en éstos en los que se debe profundizar para 
delimitar el campo de aplicación. Este consenso no se instala automáticamente en forma 
univoca, hay elementos que sirven para construirlo, elementos de los que se apropia la 
comunidad. La marca es uno de ellos, que como todo enunciado, transcurre en el tiempo y 
no determina un único concepto en la mente de sus interlocutores. 
De manera general, la identidad institucional es concebida como una entidad 
individual construida en relación a un espacio determinado y a un grupo humano 
específico. También como un fenómeno social de apropiación de modelos que tienen la 
intención (sustantivo del verbo intendo, intendere, intentum que, al pasar a nuestra lengua, 




emparentados la intención y el entendimiento, de hecho como si fuesen la misma cosa) a 
partir de políticas sociales en sentido amplio. 
Desde esta perspectiva el estudio de la identidad institucional es sobre sus 
principales actores: autoridades, docentes universitarios, personal administrativo y 
alumnos, situados en un contexto donde se están implementando estrategias de cambio que 
explícita o tácitamente se orientan a generar nuevos modos de operar, tanto en el plano de 
concepciones y herramientas conceptuales como en el de su práctica. El sentimiento de 
identidad institucional comienza a configurarse desde el momento en que los actores 
directos de la institución son incorporados plenamente y comparten cotidianamente los 
ideales. Toda organización empresarial necesita tener una personalidad propia que permita 
identificarla y diferenciarla de las demás. Dicha personalidad constituye su identidad 
específica, su propio ser, que está compuesto, según Sanz, L. A. (1997), por dos rasgos 
específicos: rasgos físicos y culturales. Los rasgos físicos son los elementos icónico-
visuales, como signos de identidad, válidos para la inducción de la institucional desde su 
entorno. Se refieren a los signos externos, sirven para identificar a las empresas desde 
fuera. Se limitan a la incorporación del diseño gráfico (logotipo, siglas, lemas, etc.). En la 
actualidad, muchos de los estudios de identidad se limitan a la configuración de estos 
rasgos a partir de pensamientos erróneos en este sentido, que se manifiestan en la 
concepción del estudio de la identidad como un simple apartado de la disciplina del diseño 
gráfico. 
La identidad es mucho más que el diseño gráfico, este es una de las tantas 
disciplinas que intervienen en el proceso de configuración de la misma, pero su 
importancia no debe sobrevalorarse. Los signos gráficos son la parte visible y reproducible 
de la identidad, pero esta, según Costa, J. (1992), es solo "una pequeña porción del 




masa sumergida. La identidad institucional sola no es lo que ‘se ve’; que la otra parte no 
sea visible, no implica que no exista". Precisamente, cuando Costa, J. (1992) plantea "la 
otra parte", se refiere a los rasgos culturales de la identidad, que sostienen y le dan sentido 
a los rasgos físicos. Fuera de la cultura de la organización no es posible comprender ni 
explicar el comportamiento y las actitudes de esta ni la de sus miembros. Si bien la 
identidad se concibe como una entidad que presenta una permanencia y estabilidad en el 
tiempo, para una mayor comprensión del concepto señalamos dos elementos centrales: uno 
se refiere a que hay que entender la identidad como un proceso resultante de permanentes 
interacciones con otros; el otro, a entender la identidad en continua construcción o 
reconstrucción. 
Es propio del concepto de identidad su carácter dinámico y de transformación 
permanente. Contextos de transición o de cambio, situaciones amenazantes, nuevos 
referentes, nuevas experiencias y los permanentes intercambios con el medio que realiza y 
sus necesidades de adaptación, llevan a las personas a reacomodar aspectos de su 
identidad, tratando siempre de mantener una cierta coherencia y valorización de si 
(Camilleri, 1999). La identidad es entonces una entidad a la vez dinámica, en evolución 
permanente y relativamente estable, coherente, generando el sentimiento de continuidad y 
de unicidad. 
 Entonces, la identidad puede entenderse como las construcciones o 
representaciones que otros hacen de un sujeto (identidad construida por otro), y como las 
construcciones que un actor efectúa acerca de sí mismo (identidad construida por sí). Sin 
embargo, estas dos dimensiones de la identidad, si bien distintas, no son independientes 
por cuanto la identidad personal se configura a partir de un proceso de apropiación 
subjetiva de la identidad social, es decir, de las categorías de pertenencia y por su 




En este contexto, existen estudios que plantean la significativa influencia entre la 
identidad institucional en el desempeño académico de las estudiantes de la Facultad de 
Educación Inicial, Promoción 2012- I de la Universidad Nacional de Educación enrique 
Guzmán y Valle, los cuales indican que la actividad académica comprende una diversidad 
de tareas y obligaciones como dedicación al estudio, atención y concentración en las horas 
de clase, investigación complementaria en la biblioteca y la internet, participación en 
grupos de trabajo, preparación de sus materiales auxiliares de estudio, hasta los valores y 
las actitudes personales dentro y fuera del campus universitario. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema Principal 
P.G: ¿De qué manera se relaciona la identidad institucional con el desempeño 
académico en las alumnas de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012? 
1.2.2. Problema Específico 
PE1: ¿De qué manera se relaciona la convivencia armoniosa de la identidad 
institucional con el desempeño académico en las alumnas de la Facultad de 
Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle? 
PE2: ¿De qué manera se relaciona el sentido de pertinencia de la identidad 
institucional con el desarrollo académico en las alumnas de la Facultad de 
Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle? 
PE3: ¿De qué manera se relaciona el sentido de pertenencia de la identidad 




Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2012? 
PE4: ¿De qué manera se relaciona la integración de la identidad institucional con el 
desempeño de académico en las alumnas de la Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012? 
1.3. Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
O.G: ¿De qué manera se relaciona la identidad institucional con el desempeño 
académico en las alumnas de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012? 
1.3.1. Objetivos Específicos 
O.E.1: Determinar la manera cómo se relaciona la convivencia armoniosa de la 
identidad institucional con el desempeño académico en las alumnas de la Facultad 
de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
OE2: Especificar la manera cómo se relaciona el sentido de pertinencia de la 
identidad institucional con el desarrollo académico en las alumnas de la Facultad de 
Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
OE3: Describir la manera cómo se relaciona el sentido de pertenencia de la 
identidad institucional con el desempeño académico en las alumnas de la Facultad 
de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2012? 
OE4: Determinar la manera cómo se relaciona la integración de la identidad 




Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2012. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
El desarrollo del presente trabajo de investigación responde a los intereses 
encaminados a conocer las implicancias, consecuencias e influencias de la identidad 
institucional, correspondiente a las estudiantes de la Facultad de Educación Inicial, 
Promoción 2012- I de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Existen evidencias suficientes sobre el desempeño académico en las universidades del 
país, que vienen desarrollando sus actividades académicas desvinculadas entre el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y la realidad social. Por ejemplo, los estudiantes en los diversos 
niveles presentan características específicas: alumnos que no participan por iniciativa 
personal, notable alejamiento de la investigación, falta de solución a problemas, falta de 
presentación de alternativas válidas y coherentes; falta de dinamismo en las tareas 
asignadas, utilización inapropiada de la internet, notable ausencia a la biblioteca, falta de 
seguridad en la aplicación de la teoría aprendida en las diferentes secuencias de sus 
prácticas pre profesionales. 
La Universidad tiene tres áreas: enseñanza, investigación y proyección. En el área 
de la enseñanza, la fundamentación teórica de las asignaturas del currículo, tiene como 
meta la aplicación de lo aprendido e internalizado. En el caso del estudiante de la UNE es 
fundamental articular el conocimiento teórico con la práctica social del futuro docente. 
En este sentido, este trabajo contribuye al conocimiento y praxis de la forma cómo 
la identidad institucional influye en el desempeño académico y el dinamismo de las 
estudiantes de la Facultad de Educación Inicial, Promoción 2012- I de la Universidad 




Respecto de los alcances de la investigación, a través de los resultados se generarán 
nuevos trabajos que permitan optimizar el servicio educativo en las diferentes 
especialidades que brindan las facultades de la UNE; con gran esfuerzo la institución forja 
nuevos profesionales que tienen el reto de impulsar el desarrollo de nuestra sociedad que 
requiere de cambios profundos, de manera especial, para los pobres y marginados. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Una de las limitaciones para llevar a cabo esta investigación es la falta de material 
bibliográfico actualizado en nuestro medio. Así como la carencia de instrumentos 
estandarizados para detectar la identidad institucional, el desempeño académico y el 
dinamismo de las alumnas de Educación Inicial de la UNE. 
Las pocas investigaciones existentes sobre el tema son genéricas; lo que limita conocer la 
magnitud real de este problema socioeducativo que, de una u otra manera, afecta el poder 
alcanzar una formación de calidad académica y profesional dentro de una Cultura de Paz. 
El proyecto de investigación es con recursos propios, calculados en más o menos dos mil 
quinientos mil nuevos soles 
Desde otra perspectiva, las limitaciones de la investigación son: 
- Espacial: Espacio geográfico ocupado por la Facultad de Educción Inicial de la 
Universidad Nacional de Educción Enrique Guzmán y Valle. 
 
- Temporal: La investigación comprenderá el Periodo Lectivo 2012. 
 
- Social: Alumnas de las tres secciones de la Promoción 2008 – I de la Facultad de 







 Marco teórico 
2.1. Antecedentes de la investigación  
Los estudios e investigaciones que exploran a nivel nacional e internacional sobre 
la influencia de la identidad institucional de estudiantes con su centro de formación son 
escasos. Sin embargo, al buscar información acerca de trabajos sobre identidad local, 
regional o nacional se pudo encontrar aalgunos. Los trabajos de investigaciones que directa 
o colateralmente se relacionan con nuestro estudio son: 
Aschersleben (1980). La motivación y sus problemas. Concluye: el rendimiento, 
aprendizaje y motivación son tres importantes conceptos básicos en psicología y 
pedagogía. Están estrechamente relacionados entre sí y contribuyen de manera esencial a 
explicar el ámbito de actividad de profesores y alumnos, donde la escuela tiene exigencias 
más amplias que la vida corriente; el alumno debe aprender más elementos más exigentes; 
y esta exigencia requiere a su vez un esfuerzo mayor y la necesidad de impulso adicional 
que haga posible el éxito. Primero, aprender más cantidad de conocimientos para ubicarse 
en un nivel intelectual más alto. El dominio de la ortografía es un ejemplo de este objetivo; 
antes de conseguirlo, son necesarios ejercicios casi diarios durante cuatro años, por lo 
menos no se puede esperar del alumno esté constantemente motivado por sí mismo para 
realizar espontáneamente unos esfuerzos que han de repetirse centenares de veces. Aquí el 
profesor ayuda, motivando al alumno. 
Altamirano (1984). Presencia andina en Lima Metropolitana. Concluye. Las 
diversas y diferentes formas de asociación regional no son simplemente fenómenos 
urbanos ni mucho menos residuos de regionalismo; es, según el autor, todo lo contrario, las 




social de los migrantes, cuya constitución obedece a una serie de relaciones que van desde 
el parentesco (que es lo fundamental), pasando por el compadrazgo, hasta llegar al 
entrañable "amor por la tierra". Esta tesis, llevada al libro, comprende seis capítulos: I. Las 
regiones, las localidades y la migración, II. Asociaciones regionales: patrones de 
organización. III. El intercambio entre las asociaciones con base en Lima, y las 
organizaciones locales. IV. La migración rural-urbana y las asociaciones regionales. V. El 
regionalismo y la identidad entre los migrantes. VI. El problema del regionalismo y su 
potencialidad política entre los migrantes: implicaciones teóricas del estudio. 
Matos, J. (1989): Desborde popular y crisis del Estado. El nuevo rostro del Perú 
en la década de 1980. Concluye. Desarrolla la tesis central de que “El Perú no podrá 
imponer otra vez sus condiciones. Deberá entrar en diálogo con las masas en desborde, 
para favorecer la verdadera integración de sus instituciones emergentes en el Perú que 
surge". Para este propósito, desarrolla: 1. Legado andino y la patria criolla (una nación 
inconclusa). 2. El nuevo rostro del Perú. 3. El nuevo rostro urbano: la forja de una 
identidad. 4. La crisis del Estado y el desborde popular. Ofrecen una visión de la situación 
del Perú, destacando los aspectos más saltantes en los aspectos culturales y sociales de la 
crisis del país, incidiendo con fuerza en los antecedentes, modos y tendencias del desborde 
del orden institucional y creciente deterioro de la estructura del Estado. Por esta razón 
dice: "O construimos nuestro destino o aceptamos pasivamente un futuro incierto... El 
Perú, sociedad del tercer Mundo, puede y debe encontrar... una sociedad de bienestar 
común, pluralista, justo y solidario. Pensar y actuar con estrategia audaz y firme. Construir 
una unidad nacional...". 
Alomía, M. (1990). Características del desempeño docente y su influencia para el 
éxito o el fracaso educativo de los alumnos de Secundaria. Concluye. La tesis utilizó el 




de Educación Secundaria de Chosica con una muestra de 139 alumnos; encontró que en el 
desarrollo educativo, el docente constituye una pieza clave para el PEA y los alumnos ven 
al maestro como una persona a quien admirar, es por ello que el comportamiento del 
maestro es determinante para el proceso educativo, y este comportamiento se encuentra 
influenciado por factores psicológicos. 
Guil, A. (1993). Mujer e Identidad Profesional Universitaria. Tesis doctoral. 
Concluye. Existe una aproximación psicosocial utilizando como base el modelo teórico y 
los diversos instrumentos que componen la batería de cuestionarios sobre la identidad 
profesional del docente, de la Dra. Abraham (profesora de la Universidad Hebraica de 
Jerusalén), se analizó una muestra de 345 profesores de la Universidad de Sevilla, teniendo 
como objetivo general observar las posibles diferencias entre profesores y profesoras 
respecto a la manera de afrontar la profesión docente. Para ello se exploraron, 
concretamente, los siguientes aspectos: las dimensiones intra e interpersonales mediante el 
MISPE (cuestionario de naturaleza psicodinámica que estudia la vivencia de las relaciones 
consigo mismo y con los demás del entramado docente), la identificación con la profesión 
(adaptación del cuestionario de Hoffman), el grado de agotamiento (adaptación del 
cuestionario de Friedman) y las posibles peculiaridades de la condición docente femenina 
(adaptación a la situación universitaria del cuestionario para profesoras de Abraham). Los 
resultados mostraron ciertas diferencias. En un primer nivel de análisis, el de las 
"configuraciones personales", las profesoras se mostraron más en "armonía" y los 
profesores con mayor "angustia de ser desenmascarado"; pero en un segundo nivel de 
análisis más profundo, el de los "equilibrios", estas diferencias se compensaron en gran 
medida al detectarse en las profesoras mayores niveles de "inhibición y negación de la 
ansiedad". En el análisis previo de las características de la población, había quedado 




los profesores varones. A este hecho se atribuyó posteriormente la explicación de otra 
diferencia encontrada con el MISPE.: el mayor idealismo de las profesoras con respecto a 
sus colegas varones. Ello unido a los altos porcentajes de conflictos por sobrecarga de rol 
(profesional y domestico) de las docentes, justifican la aparente contradicción entre los 
resultados obtenidos en las "configuraciones" y los "equilibrios" por profesoras y 
profesores, y hacen que las diferencias entre sexos en el modo de afrontar la profesión, 
sean consideradas cuantitativas y no cualitativas. En el grado de identificación con la 
profesión y en el grado de agotamiento, no se encontraron diferencias significativas entre 
profesores y profesoras. Por el contrario, en ambos grupos de profesores se cumplió la 
hipotética relación inversa entre identificación profesional y agotamiento. Por ello cabe 
concluir que la potenciación del sentimiento de identidad profesional puede ser un buen 
antídoto frente al malestar docente, no solo de las mujeres profesoras, sino de todo el 
profesorado universitario. 
Zúñiga, M. y Juan, J. (1996). Pueblos Indígenas y Educación en el Perú. 
Concluyen. El tema de la educación intercultural -no el de la interculturalidad- 
específicamente referida a la población indígena peruana, educación que podía ser también 
bilingüe, según las características sociolingüísticas de los posibles grupos objetivo. A la 
luz de los lineamientos de la Política Nacional de Educación Intercultural y Educación 
Bilingüe Intercultural aprobada a fines de 1991, ese documento partía desde la 
consideración de la población indígena en particular. En esta oportunidad, en cambio, la 
atención se centra en lo que implica una educación intercultural para todos los peruanos, 
según reza en la legislación vigente. Paso previo será explicitar qué entender por 
interculturalidad, noción que emana de las características inherentes a nuestra diversidad 
cultural, primer punto que discutimos. El segundo punto tiene por objeto traer a la 




relaciones entre las diferentes culturas que se originan en él, así como entre éstas y las de 
origen externo, dentro del gran concierto de la llamada globalización. Dicen, es necesaria 
la reflexión sobre la calidad de estas relaciones, a fin de evaluar si tienen el carácter de 
interculturales, en el sentido que cobra el calificativo luego de la discusión antes planteada. 
La comprensión cabal de los diversos enfoques o naturalezas de la interculturalidad, es el 
cimiento para entender lo que implica una posible educación intercultural para todos los 
peruanos, tema de nuestro tercer capítulo. De esta comprensión derivará también el 
entendimiento de que, en el Perú, la educación en derechos en humanos, la educación por 
la paz, la educación ciudadana, pasa por ser también educación intercultural; es más, no 
pueden no serlo, dado el carácter esencialmente pluricultural del país. Ya que el objetivo 
final del trabajo es orientar la formulación de nuevas políticas educativas, o el 
enriquecimiento de las actuales, este capítulo se inicia con comentarios a las bases legales 
que, hasta el momento, toman en cuenta la diversidad cultural del país. La intención no es 
señalar vacíos, sino más bien dar a conocer cómo el sustento conceptual de nuestra 
legislación ha estado siempre a la vanguardia de los adelantos que en ese campo se dan en 
el continente americano e incluso en el europeo, aunque los orígenes de la preocupación 
por la educación intercultural sean distintos. 
Barquín, J. (1999). Estudio de las opiniones educativas del alumnado: la fase de 
prácticas como elemento homogeneizador en la carrera docente. Concluye: Se puede 
afirmar que es necesario, para una implementación efectiva de la innovación en el ámbito 
pedagógico, cubrir dimensiones internas y externas que posibiliten la innovación: proceso 
de aprendizaje del alumno, contenidos, metodología y evaluación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
López, L. E. (2000). La cuestión de la interculturalidad y la educación 




Países Andinos. Universidad Mayor de San Simón. Cooperación Técnica Alemana (GTZ). 
Concluye. La cuestión de la interculturalidad en nuestra región está estrechamente 
relacionada con la problemática indígena latinoamericana, pues, fue a partir del análisis de 
las relaciones entre indígenas y no indígenas que la noción de interculturalidad y su 
derivada de educación intercultural emergieron desde las ciencias sociales 
latinoamericanas hace casi tres décadas. Esta noción surgió en el contexto de un proyecto 
educativo desarrollado con una población indígena en Venezuela y fue discutida y 
elaborada precisamente en el contexto de las preocupaciones iniciales del Proyecto 
Principal de Educación en su relación con los contextos indígenas latinoamericanos y 
específicamente en una reunión continental convocada conjuntamente por la UNESCO y el 
Instituto Indigenista Interamericano. 
Villanueva, E. (2001). Identidad estudiantil universitaria en estudiantes de 
licenciatura. Tesis doctoral en Psicología. Concluye. La identidad estudiantil es un tema 
de relevancia para las instituciones de educación superior. El comprender el grado de 
identidad de los universitarios sirve para generar estrategias que produzcan una mayor 
identificación del alumnado hacia su universidad, que impulse el crecimiento institucional 
hacia dentro y fuera de la misma. La presente investigación de tipo descriptivo, mixto, no 
experimental, transeccional, describe cuáles son los factores que afectan la solidez de la 
identidad universitaria. La investigación se llevó a cabo con una muestra de 1130 
estudiantes de ambos sexos, de licenciatura de La Universidad del Valle de México 
Campus Tlalpan, con un rango de edad de 18 a 27 años de edad. En esta población se 
aplicó la Escala de Identidad Estudiantil Universitaria (E.I.E.U.) (Cabral & Villanueva y 
Cols, 2006) construida para dicha investigación y la realización de 4 Grupos Focales con 
40 estudiantes. A partir del estudio se pudo determinar que el 25% de los estudiantes 




identidad alta hacia su institución educativa, siendo las relaciones humanas que establecen 
dentro de la universidad y el sentimiento de pertenencia de estos hacia la misma, los dos 
factores mayormente determinantes. El análisis de los grupos focales determinó el papel 
que juegan los diez factores propuestos en esta investigación, claves para la identidad 
estudiantil. Palabras clave: identidad, universidad, estudiantes, descripción. 
Fosca, C. (2001). Calidad, Autoevaluación y Acreditación en la Educación. Tesis 
de Maestría en Psicología. Concluye. Los resultados de su investigación realizada en la 
Dirección de Planeamiento y Evaluación de PUC representan el tema sobre la calidad en la 
educación superior y la necesidad de evaluarla se ha convertido en uno de los temas 
prioritarios de las diferentes agendas políticas a nivel nacional y regional. La primera gran 
dificultad ha sido intentar lograr una idea común acerca de qué se entiende por calidad en 
la educación terciaria. Pero el tema de fondo no es la evaluación en sí misma de la calidad, 
sino el crear procesos y buenas prácticas que garanticen una mejora continua de la calidad 
en la institución. Lo que se pretende es mejorar y para ello es necesario primero medir. La 
evaluación de la calidad de los programas académicos es una condición indispensable para 
mejorar. Con los años se ha demostrado que la mejor manera de realizar esta evaluación es 
a partir de un proceso de autoevaluación que hace la propia universidad acerca de su 
quehacer, pertinencia y coherencia de aquel con su misión, seguido de una evaluación 
externa, que reduzca el riesgo de una mirada endogámica y que enriquezca el proceso de 
reflexión. Finalmente esta evaluación debe conducir a una propuesta de mejora que no se 
limite a una declaración de buenas intenciones sino que se convierta en un compromiso 
institucional consigo misma y con la sociedad. La acreditación por su parte, es el proceso 
por el cual se otorga reconocimiento público a la calidad de una institución o programa 
académico. Por tanto, la acreditación involucra la existencia de criterios y estándares de 




podría facilitar la homologación de carreras entre universidades, la movilidad profesional 
transfronteriza, el desarrollo de programas académicos internacionales, el acceso a fondos 
públicos e internacionales para educación en investigación, entre otras. Evaluación y 
acreditación no son sinónimos, podemos hablar de procesos de evaluación y mejora 
continua de la calidad en una universidad sin que ello signifique una acreditación, pero no 
se puede pensar en la acreditación de carreras o de instituciones sin que previamente se 
haya desarrollado procesos de evaluación. En la mayoría de países de Latinoamérica el 
deseo y la necesidad de garantizar buenos niveles de calidad en la educación superior los 
ha llevado a la creación de sistemas nacionales de acreditación, a través de Comisiones, 
promueven la acreditación de carreras e instituciones en base a modelos propios establecen 
criterios y estándares a ser satisfechos. 
Brubaker, R. y Cooper, F. (2001). El concepto de identidad los propósitos de la 
educación. Concluye. Los estudiantes se han vuelto ambiguos y han perdido su 
especificidad. La identidad de las personas no es algo dado y cerrado, por el contrario, está 
sujeta a permanentes definiciones y re-definiciones de uno mismo en relación con los 
demás. Tampoco se debe pensar como algo que se transforma tan rápidamente que pierde 
su sustento, sino que se constituye sobre una base difícil de cambiar. Las personas 
construimos nuestra identidad a medida que vivimos y lo hacemos, a su vez, sobre la base 
de la experiencia pasada; la identidad personal se construye en una cultura particular que 
representa el ambiente para definir la especificidad de cada individuo, por lo que la 
identidad deviene de un proceso complejo de una historia personal, construida en el 
interior de la trama de relaciones interpersonales y de interacciones múltiples con el 
ambiente, partiendo de la elaboración de los modelos de los adultos en primer lugar 





Thorne, C. (2002). Calidad. Mejora continua y acreditación”. Tesis presentada en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Concluye. Un ranking de universidades a nivel 
internacional realizado por el Times de Londres en que aparecían las "top 200", sólo estaba 
considerada una universidad latinoamericana. El estudio original consideró las "Top 500", 
entre las cuales estaban 14 latinoamericanas, y en ellas la PUCP. Esta información debe 
poner en estado de alerta y mirar con mucha seriedad el tema de la calidad y los estándares 
a los que debemos aspirar. Muchos profesores universitarios se sorprenden cuando se les 
menciona el tema de la calidad en la medida que para una universidad la calidad no es un 
reto, sino una de sus funciones rutinarias. Sin embargo, el hecho de pertenecer a una 
universidad o estudiar en ella no ase-gura una formación de calidad. Entre los conceptos 
relacionados a la calidad educativa están: excelencia, eficiencia, eficacia y pertinencia. 
¿Cómo llevar a la práctica estos conceptos? Una manera es midiendo las entradas y las 
salidas, que toman en cuenta la idoneidad y número de profesores, la selección y admisión 
de sus estudiantes, infraestructura, instalaciones, instrumentos y herramientas que permitan 
satisfacer las demandas que la formación requiere. Las salidas se evalúan a partir de los 
productos y resultados, tales como investigaciones, consultorías, número de egresados por 
carrera. Pero ésta no se agota en las entradas y salidas, sino también en los procesos y 
subprocesos propios de la actividad universitaria. Esto implica tomar en cuenta a la 
institución en su totalidad. En este sentido, la UNESCO considera a la calidad como un 
concepto pluridimensional que comprende todos los aspectos de la organización: 
programas académicos, docentes, estudiantes, enseñanza, investigación, becas, personal, 
equipamiento, instalaciones, servicios y una dimensión internacional. Para alcanzar la 
Calidad es fundamental la evaluación de las instituciones. Ésta puede ser interna o externa, 
institucional o por carreras. Se debe empezar por una autoevaluación para luego solicitar 




está referida a la certificación de la calidad de una institución educativa o de una carrera 
por organismos externos (agencia acreditadora) sobre la base de una serie de estándares 
internacionales de calidad. En el Perú la situación es bastante complejo dado que hasta la 
fecha no contamos con un ente que acredite las universidades. La ANR (Asamblea 
Nacional de Rectores) ha autorizado la creación de universidades que no cuentan con los 
mecanismos eficientes que permitan regular la formación en pre y postgrado. La PUCP, 
como la mejor universidad privada del país, debería constituirse no sólo en un modelo de 
evaluación sino como agencia acreditadora de universo-dades nacionales e internacionales. 
El reto más importante es que siempre debemos aspirar a ser mejores. La calidad es un 
proceso que nunca se termina porque siempre se puede aspirar a niveles más elevados de 
calidad.   
Flores, J. C. (2002). La Gestión de un Programa de Calidad, la Autoevaluación y 
la Acreditación. Concluye. La gestión de un programa de calidad, la autoevaluación y la 
acreditación en la calidad educativa es una expresión por la cual se entienden muchas 
cosas distintas. Uno de los retos es estandarizar el concepto de modo tal que se tenga un 
entendimiento común, para abordar la problemática. Calidad educativa es una expresión 
que se usa comúnmente con el fin de expresar sólo alguna dimensión de la calidad, por 
ejemplo la calidad de los docentes, o la calidad de la infraestructura o la calidad de los 
estudiantes, o la calidad de la inversión en la educación, dejando de lado el carácter 
integral del concepto de calidad en la educación. En el contexto de la mejora de la calidad 
educativa, se puede identificar a la autoevaluación y a la acreditación, siendo el informe de 
autoevaluación el recipiente de las evidencias del cumplimiento de los están-dares con la 
finalidad de acreditarse. La acreditación es el reconocimiento del cumplimiento de 
estándares. Dicho de otra manera, es la demostración que una organización tiene 




evaluación de acreditación consiste en encontrar evidencia del cumplimiento de los 
estándares. La acreditación ha sufrido una evolución desde modelos que exigían un cierto 
número de ítems para el cumplimiento (ejemplo: tamaño de las aulas, número de 
profesores a tiempo completo), a modelos que buscan demostrar consistencia en la 
propuesta (ejemplo: mostrar evidencia de las competencias adecuadas del cuerpo docente 
respecto a la propuesta educativa en los objetivos educacionales del programa). En algunos 
espacios al interior de la universidad se identifican claramente los beneficios de la 
acreditación, mientras que otros grupos no lo valoran. Uno de los principales problemas es 
el desconocimiento de lo que significa la acreditación en términos prácticos, así como los 
pasos que hay que dar para acreditar una carrera universitaria. Por lo tanto se debe difundir 
no sólo la necesidad de la acreditación sino cuáles son los pasos para lograr la acreditación 
de una carrera o programa universitario. Esto último está relacionado con la gestión de la 
calidad en la universidad, lo cual debe ser llevado a cabo mediante un conjunto de partes 
para lograr esta gestión, denominado sistema de gestión de la calidad (SGC). Los modelos 
de SGC reconocen que para tomar este nombre, un sistema debe incluir como mínimo un 
módulo de compromiso de la Alta Dirección, un módulo de recursos, un módulo de 
gestión de procesos, un módulo de análisis del desempeño y un módulo con las partes 
interesadas. Finalmente, precisa que la acreditación es sólo un paso dentro de un programa 
de mejora de la calidad, sin embargo es un paso muy importante que potencia y encamina 
hacia la excelencia. Para acreditar una carrera se deben seguir los siguientes pasos: 1. 
Seleccionar el modelo de acreditación y la agencia; 2. Capacitar en el modelo; 3. 
Autoevaluación preliminar en cada criterio; 4. Selección de proyectos de mejora; 5. 
Secuencia y recursos de proyectos de mejora; 6. Preparación del informe de 
autoevaluación; 7. Evaluación por pares; 8. Acciones correctivas; 9. Presentación de la 




bien, como en cualquier proyecto de mejora de la calidad, el esfuerzo debe ser liderado y 
conducido por la Alta Dirección de la universidad. La ausencia de este compromiso es la 
causa principal del fracaso de los proyectos de mejora y de acreditación. 
Balart, C. (2003). Logro permanente de metas: Un desafío para la formación de 
profesores. Concluye. El estudio respecto de la calidad de la educación y los procesos de 
regulación en las instituciones de educación superior se pueden establecer a lo menos 
cuatro etapas. Están categorizadas históricamente, coinciden con los grandes momentos de 
la Historia Universal. En el Mundo Antiguo, el rol regulador lo ejercían los estudiantes o 
discípulos. Estos, al trasladarse, según referencias y cualidades de los maestros, establecían 
cuáles eran los centros que daban garantías de calidad. En las universidades medievales, la 
regulación se desplaza al gremio docente. En tal sentido la autorregulación según normas y 
procedimientos concordados por los profesores fue la forma de asegurarse cuotas de 
calidad. En la época moderna, las instituciones de educación superior antiguas (en su 
mayoría) y nuevas entregaron el control de su organización al Estado. Esto por razones 
económicas y de cambio cultural. La excepción la constituyeron instituciones americanas 
que mantuvieron la autonomía y libertad de enseñanza. No obstante lo anterior, el período 
se caracterizó porque el control, ya sea ministerial o establecido por la legislación 
nacional, fue ejercido por el Estado en materia curricular, financiera y de nombramiento 
académico. El ámbito regulatorio quedó relegado a un segundo plano, hasta avanzado el 
penúltimo decenio del siglo pasado. 
Román, M. (2004). Planteamientos centrales en la sociedad occidental actual 
existe, una importante preocupación por el desarrollo de valores y actitudes en la Escuela. 
Concluye. Una agencia de socialización y enculturación en niños y jóvenes con la 
pretensión de facilitar la integración social y cultural. Es evidente que existe de hecho, en 




organizaciones, como las Iglesias, que históricamente han contribuido de forma muy 
decisiva e influyente en el desarrollo de determinados valores. 
Ansión, J. (2003). Caracterización de las principales formas de discriminación y 
pluralismo cultural. Concluye. En las prácticas educativas y en la vida cotidiana de 
escuelas de zonas urbanas y rurales del país vive una importante población escolar de 
origen indígena, como un primer desafío para la promoción del pluralismo, la valoración 
de la identidad y el respeto a la diversidad, así como identificar y describir las formas que 
adquieren los patrones de discriminación y reconocer los mecanismos de promoción 
efectiva del pluralismo en las escuelas, basados en el respeto de lo propio y valoración de 
lo aje. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Identidad Institucional 
La Identidad Institucional es un conjunto de rasgos colectivos que identifican a una 
institución educativa de otra. Permanentemente, esta colectividad se replantea el ¿qué 
somos?, ¿qué queremos? y ¿dónde vamos?, y en última instancia constituye su “sentido de 
pertenencia”. Los rasgos distintivos de estas identidades tienen que ver con la forma como 
nos vemos colectivamente, es decir, con todos nuestros propósitos, proyectos, cultura, 
tradición, condición social, opiniones, declaraciones, afirmaciones, ideas, creencias y 
principalmente con nuestra práctica cotidiana. 
Del punto de vista universitario, la identidad estudiantil es un proceso que en 
ocasiones se convierte en un problema de gran preocupación para las instituciones de 
educación superior, que repercute en la imagen, el prestigio y la calidad educativa a corto y 





La identidad universitaria de las alumnas de la Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle está íntimamente 
relacionada y compartida plenamente con la misión, visión y objetivos. 
Dubar (1991) afirma: "la identidad no es otra cosa que el resultado estable y 
provisorio, individual y colectivo, subjetivo y objetivo, biográfico y estructural de los 
diversos procesos de socialización que, conjuntamente, construyen los individuos y 
definen las instituciones." (p. 20). De este modo, la identidad es lo subjetivo, pero también 
lo social, son las pertenencias y exclusiones, las afinidades y diferenciaciones, las 
cercanías y distanciamientos. La identidad está vinculada a la concepción de sociedad y a 
la percepción que se tiene de la propia posición dentro de ésta; también las expectativas, 
los valores y las normas forman parte del mismo proceso unitario de con-formación de la 
identidad. 
Los factores que, directa o indirectamente, contribuyen en la formación de la 
identidad institucional universitaria son: 
- Relaciones Humanas: Estas se consideran como la acción que se ejerce 
recíprocamente entre dos o más sujetos. Corresponde a las relaciones que se establecen y 
se retroalimentan en los sujetos que forman un grupo determinado. 
- Pertenencia: La pertenencia se considera como el sentimiento del sujeto, de que 
algo le pertenece o de que él pertenece o forma parte de un núcleo o grupo definido, tal 
como la familia, las instituciones y el grupo de amigos. 
- Percepción de la universidad como unidad: Se define cómo el sujeto percibe su 
institución educativa, como una Gestalt (corriente de la psicología moderna, surgida en 
Alemania a principios del siglo XX, no tiene traducción única, aunque se lo entiende 




estudiantes, directivos, profesores y trabajadores de mantenimiento, por lo que el concepto 
muestra la institución como un sistema en el cual cada aparte del mismo debe funcionar 
satisfactoriamente para lograr un fin común.  
 
- Territorialidad: Se considera como el uso y defensa de un área parcial específica 
por parte de un sujeto o grupo, que considera para su desenvolvimiento o espacio de 
relación con los demás. 
 
- Experiencia escolar pasada: Este término se refiere a las vivencias que el sujeto 
ha tenido a lo largo de su vida, tanto en el ámbito escolar, familiar, social y ambiental 
referente a lo académico. 
 
- Afinidades: Se definen como el sentimiento de semejanza que tiene el sujeto con 
sus congéneres, así como la proximidad que sienten hacia ellos.  
 
- Educación: Se comprende como la transición de conocimiento para el desarrollo 
del potencial humano, que permite el crecimiento, la libertad y adquisición de 
responsabilidad de una persona.  
 
- Vínculo: Es la manera particular en que un sujeto se conecta y relaciona con los 
objetos, con el otro o los otros, por lo que es una relación particular que desencadena en 
conductas específicas. 
 
- Reglas: Son los lineamientos o códigos de comportamiento necesarios para la 





2.2.2. Desempeño Académico 
La formación docente es el proceso permanente, dinámico, integrado, 
multidimensional en el que convergen, entre otros elementos, la disciplina y sus aspectos 
teóricos, metodológicos, epistemológicos, didácticos, psicológicos, sociales, filosóficos e 
históricos para lograr la profesionalización de la docencia. Al surgir la necesidad de 
profesionalizar a los docentes se dio una mejor atención a la sociedad y esto logró el 
progreso de la educación, como se menciona en el documento La Situación del Personal 
Docente (UNESCO, 1966:). En el punto cuatro dice: "Debería reconocerse que el progreso 
de la educación depende en gran parte de la formación y de la competencia del 
profesorado, así como de las cualidades humanas, pedagógicas y profesionales de cada 
educador". 
Las implicaciones de la profesionalización del docente, como bien comenta Mota 
(2006), tiene como objetivo hacer de la docencia una actividad profesional, una carrera; de 
tal forma que el arquitecto, el médico o el contador, independientemente de su formación 
original, pueden hacer de la docencia una actividad profesional. Las universidades 
requieren de profesionales de la docencia, no sólo de profesionistas. 
Características del espíritu universitario 
García V. (1996), en una investigación original, titulada: La Educación 
Personalizada en la Universidad, encontró una serie de aspectos vitales para determinar lo 
que identifica al estudiante universitario con su “Alma Máter”, los indicadores más 
significativos son: 
- Elevada estimación de la dignidad de la persona humana: La universidad es la 
única institución civil que se encarga de ubicar a la persona en todos los aspectos que 




educación superior como una forma de potenciar aptitudes. Asimismo la universidad 
ayuda a enriquecer la personalidad, haciéndole bien al hombre que en fin queda elevado. 
Por lo demás el hombre universitario actúa con libertad propia defendiendo y respetando la 
de los demás. Al valorar la dignidad de la persona humana, se toma en consideración que 
el hombre es la divina creación de Dios. 
- Anhelo de saber verdadero: Al hombre le bombardean una serie de interrogantes 
que le interesa mucho saber, que sea verdadero, lucha día a día por conocer más y más, por 
llegar a las respuestas de sus interrogantes, más aún en los universitarios este anhelo de 
saber y conocer le es más frecuente, donde entra a tallar la vocación universitaria y el 
espíritu universitario, pues conociendo la verdad de lo que se buscaba su intelecto queda 
engrandecida, incentivándolo a la búsqueda de más verdades, esto quiere decir que el saber 
es cada vez más incesante para los universitarios. Todo esto trae muchos beneficios para la 
sociedad pues al saber y conocer más.  
- Hábitos intelectuales para la búsqueda y adquisición de la verdad: Para poder 
llegar a la verdad, el que hacer universitario toma ciertos hábitos que no podrán dejar de 
lado. Todas las verdades hasta las más conocidas solo se conseguirán ser entendidas si se 
practican los hábitos. Tales como: 
- Esfuerzo intelectual: El hombre universitario conoce que llegar a la universidad 
no es una tarea fácil, que cuesta de mucho esfuerzo intelectual, para poder llegar a ella. 
 
- Estudio y rigor crítico: El hombre universitario, sabe que para llegar 
satisfactoriamente a la verdad es necesario realizar múltiples estudios acerca lo que se 
quiere saber, o tal vez ya otros hayan llegado a la verdad. Así mismo el universitario aplica 
un rigor crítico que le permitirá descartar cualquier verdad que haya sido encontrada 





- Humildad intelectual: Hábito intelectual para la búsqueda de la verdad es también 
la humildad intelectual, habito que le conllevara a respetar y estimar los conocimientos de 
otros, la debilidad de lo que se conoce, el no enaltecerse por lo ya conocido, sino enseñar 
lo conocido a quienes buscan y se dirigen hacia la verdad. 
 
- Amor desinteresado a la verdad: Para que el hombre universitario alcance una 
verdad es necesario que ame la verdad, ame lo que hace, que posea un amor desinteresado, 
la satisfacción se dará cuando esta llegue a su completa verdad, pero de igual forma llevara 
al universitario a rechazar cualquier error que esté sin fundamento, por el contrario cuando 
obtenga la verdad por una muy buena base, tiende hacer gozar y satisfacer al universitario. 
 
- Difusión de la verdad mediante las publicaciones científicas: El universitario al 
haber hallado la verdad en lo que se refiere a temas científicos y novedosos es preciso que 
las difunda, ya que todos los datos aportados puede que sean necesarios para experimentos 
que sean reproducidos y contrastados por otros, pero eso quiere decir que lo difundido no 
debe ser cualquier teoría sin base al contrario con una muy buena base, donde se respetara 
la propiedad intelectual del difundidor. 
 
- Delicadeza al mostrar la verdad: El universitario sabe también que para difundir 
una verdad debe mostrar una delicadeza, que tiene que sacar a la luz poco a poco y de 
sugerir antes de afirmar, debe siempre mostrar el camino para seguir a esa verdad, 
mostrando así la humildad intelectual es decir enseñar para aprender, trasmitir 
conocimientos para mejorarlos. 
 
- Respeto a la opinión ajena y al que está en error: El joven universitario con un 




demás para manifestar su propia verdad, pues el espíritu universitario se manifiesta en eso 
en intercambiar conocimientos con los demás para enriquecerse con más saberes y juntos 
llegar a la misma verdad. 
- Mente abierta a toda la verdad: Siempre la mente del hombre estará abierta para 
llegar a amplios cono-cimientos, pero al preparase en un solo campo que será dominio en 
su vida profesional es que la mente solo se centra en conocimientos acerca de ese campo, 
pero eso no quiere decir que no se sepa acerca de otras cosa, si no que se hace una escala 
de conocimientos donde en primer lugar consta acerca de su propio campo, pero de ahí que 
siempre la mente estará abierta para toda clase de conocimientos. Es así que la universidad 
brinda enseñanzas para una serie de campos profesionales. 
- Especialización profesional y educación liberal: Uno de los objetivos de las 
universidades es formar personas profesionales, pero con la realidad en que se vive, se 
busca formar profesionales que a medida realicen prácticas de modo que lleguen a la 
experiencia laboral, que les permitirá encontrar trabajo digno. Pero sin dejar de lado que 
otro de los objetivos de la universidad es la universalidad de los saberes y las cuestiones 
más esenciales del hombre. Lo trágico es que el hombre olvida que es hombre, que tiene 
un horizonte de libertad por lo tanto su mente estará abierta; y solo se preocupa en 
especializarse en lo que le será útil en su vida profesional. 
 
- Cultivo de la mente: Educar, cultivar la mente significa obtener principios básicos 
de desarrollo intelectual, entrenar el entendimiento en el trabajo intelectual, de hecho 
cultivar la mente es uno de los objetivos de la del estudiante universitario y que se espera 
de la universidad. Es el fruto más genuino de todo estudiante en su vida de formación 






- Saber universal y síntesis de cultura: Para el hombre universitario le resulta 
difícil adquirir los conocimientos universales, pues la sociedad misma le obliga a 
enriquecerse solo en lo que le brindara una ocupación digna en la vida, aunque unos de los 
objetivos de la universidad es brindar saberes de universalidad, ofreciendo diversas 
ciencias, es necesario que la universidad haga conocer estas ciencias y promueva la cultura 
a sus alumnos, con este fin en cualquier carrera debe existir la cultura, con la idea de llegar 
a una verdadera realidad o verdad, cultura que solo se alcanza si se toca a fondo. 
 
- Saber universal y dimensión religiosa del hombre: El saber universal, una 
cultura que no pueda dar res-puesta múltiples interrogantes, queda incompleta, por muy 
sabio que este sea siempre quedara a oscuras. El espíritu universitario para responder a las 
preguntas en su afán por conocer debe ser generador de una cultura que estrictamente 
incluya su dimensión religiosa, empapándose así a todas las ciencias con el sentido 
cristiano de la vida y de la realidad. 
 
- Universitario, hombre de criterio: Ser un universitario de criterio significa 
disponer de respuestas acertadas en cualquier circunstancia que este se presente. El criterio 
queda incorporado a la personalidad del universitario, siendo el factor de estabilidad 
personal y ajena. 
 
- Adhesión y comprensión con la verdad: El hombre que está cierto de una verdad 
queda obligatoriamente comprometido con ella, y la busca por su misma libertad tanto de 
forma natural, como por deber moral y cuando al fin la encuentra le queda adherirse a ella. 
El universitario obtiene un compromiso de fidelidad con la verdad conseguida, respetando 




ser jamás traicionado. La fidelidad hace del universitario que se cree en él un ejemplo, un 
faro para los demás. 
 
- Veracidad: El universitario debe ser siempre veraz tanto en palabras como en 
acciones por amor a lo que hace. Una clase magistral, los resultados expuestos acerca de la 
investigación científica, debe darse con suma veracidad. Es por ello que la veracidad debe 
ser un rasgo impregnable en todo estudiante de educación superior, pues lo habrá 
adquirido de la misma universidad, los hábitos intelectuales que solo conllevan a la verdad. 
 
- Verdad y principios éticos: El estudiante universitario para llegar a la verdad debe 
caminar de la mano por así decirlo con los principios éticos que no deben ignorarse pues 
supone la necesidad de normas éticas que han de ser conocidas, seguidas y practicadas. 
 
- Universitario reclama libertad: Es de suma importancia que el universitario tenga 
accesible a la libertad, que le permita explayarse en todo su campo en busca de la verdad, 
mediante diversos estudios realizados por éste. El rigor crítico junto con el amor a la 
libertad supone al estudiante universitario una sensibilidad menor a las coacciones de 
diversas índoles. Debe darse libertad al universitario para que él mismo pueda corregirlo. 
 
- Respeto a la libertad de los demás: El estudiante universitario ha de sentir cierto 
respeto por las opiniones de los demás, ya sea que hayan caído en error, en la que podrá 
apoyarlos, guiándolos, hacia la verdad, mostrando así la humildad intelectual. 
 
- Educar en libertad y responsabilidad: El verdadero espíritu universitario es un 
espíritu de verdad y de responsabilidad, asumiendo sin miedo la responsabilidad 
consiguiente. Pues educar en espíritu y en verdad significa realmente mostrar los ideales 





- Alegría de servir: La vocación universitaria se da en la aspiración de ayudar, 
contribuir con los demás, pues la alegría que siente el universitario es la del servir, que lo 
lleva a enorgullecerse con el placer satisfacer a los demás, además que al universitario lo 
lleva realizar una buena personalidad de servir. 
 
- Servir con el propio trabajo: Se sirve más con el propio trabajo profesional bien 
realizado, ya que existen muchas personas que esperan eso del trabajo profesional que uno 
realice con eficacia como es el caso de los docentes, si su enseñanza es la correcta y la 
adecuada, pues servirá muy bien a sus alumnos, quienes llevaran a la práctica lo aprendido. 
Es así del mismo modo que los universitarios sirven mucho con sus trabajos ya sea de 
manera científica como de saberes que ayuden en el progreso de los pueblos. 
 
- Servir mediante la cooperación: El trabajo en equipo representa desde ya el servir 
mediante la cooperación, ya que si cooperan en el estudio que se intenta llegar hacia una 
verdad, con demás personas que tengan igualmente ciertos aportes, descartando de esa 
manera el protagonismo para llegar a los fines cooperativos o colectivos. Servir es reforzar 
cuanto unan las fuerzas individuales. 
 
- Servir a la sociedad, con sentido de la responsabilidad social: Tanto la 
universidad, como los universitarios necesitan de una amplia libertad para realizar su 
trabajo, que ejercerán con responsabilidad, pero también conocen que dicho trabajo tiene 
un gran sentido de servicio a la sociedad, pero eso no quiere decir que sea lo que la 
sociedad pida, sino lo que realmente la sociedad necesite, y lo que necesita la sociedad es a 
personas que sea sumamente responsables de su libertad y que sean aptos para dominar las 
presiones de la sociedad. De esa manera se podrá manifestar el espíritu de solidaridad en 




solidaridad es un modo de servir a la sociedad mediante la siembra y la práctica de la 
verdad, justicia, de valores éticos. 
- Universalidad: Para el espíritu universitario la universalidad es otro talante muy 
importante que le admite al universitario a tener la mente abierta para cualquier factor. Así 
mismo el universitario se jactara de validar sus conocimientos como los únicos ciertos, 
sino también el de admitir y respetar a los demás. Es decir, tener una mente abierta le 
llevará al universitario a emprender el espíritu de servicio con cualquier clase de persona. 
2.2.3. Facultad de Educación Inicial de la UNE 
La Educación Inicial comienza desde la concepción del niño hasta los cinco años 
de edad. Durante esta etapa se procura su desarrollo integral y apoyo a la familia para su 
plena formación del niño. Tiene por finalidad garantizar el desarrollo pleno de todo ser 
humano desde su concepción, su existencia y derecho a vivir en condiciones familiares y 
ambientales propicias, ante la responsabilidad del Estado y procurar el desarrollo 
psicobiosocial del niño mediante programas de atención a la madre en los períodos pre y 
postnatal de apoyo y protección social.  
La educación inicial tiene como propósito favorecer el desarrollo físico, 
cognoscitivo, afectivo y social de los niños menores de cuatro años de edad e incluye 
orientación para padres de familia o tutores para la educación de sus hijos. 
La Universidad Nacional de Educación tiene su Facultad de Educación inicial que 
brinda la formación de docentes para atender a los niños hasta los cinco años. 
Misión: La Misión de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 
Educación "Enrique Guzmán y Valle", es formar profesionales de calidad en el ámbito de 




formación profesional, con principios, valores morales y éticos comprendidos con el 
cambio y desarrollo nacional. (UNE, 2012) 
Visión: Formar profesionales de alta calidad académica en la especialidad de Educación 
Inicial, con estándares que les permita competir con ventaja con profesionales del nivel 
Educación Inicial, del país y el extranjero y capacidades de liderar los cambios en todos 
los campos que el país necesita. (UNE, 2012) 
Objetivos: (UNE, 2012) 
Área Académica 
- Evaluar y elaborar los currículos innovadores, integradores y competitivos de 
acuerdo a la especialidad.  
- Formular las políticas y orientaciones básicas del Plan de Investigaciones de la 
Facultad.  
 
- Elaborar e implementar planes y estrategias para la especialidad de Educación 
Inicial Especial.  
 
- Formular un nuevo programa de Consejería y Tutoría, incrementado su peso en los 
Planes de Trabajo Docente.  
 
- Facilitar la publicación difusión y comercialización de textos o módulos 
desarrollados, producto de las experiencias docentes exitosas en la especialidad.  
 
- Investigar y establecer las pautas para un nuevo modelo de Práctica Pedagógica 






- Realizar un Taller participativo para la formulación del PDI de la Facultad. 
- Proponer un Proyecto para el Plan de Desarrollo de la Facultad. 
 
- Reformular el Manual de Organización y Funciones. 
 
- Formular un presupuesto de gestión que concrete la autonomía de la Facultad. 
 
- Actualizar el Reglamento de Grado y Títulos. 
 
- Elaborar un reglamento para contratación del personal docente. 
Área de Desarrollo Profesional 
- Programar cursos y seminarios anuales y semestrales internos de actualización para 
docentes. 
- Constituir un fondo para financiar las iniciativas innovadoras pro-puestas por 
docentes, estudiantes y trabajadores. 
 
- Programar cursos para estudio de lenguas extranjeras para docentes y 
administrativos. 
Área de Proyección Social 
- Establecer convenios y suscribir proyectos con organismos nacionales e 
internacionales, de cooperación, intercambio, financiamiento de becas, pasantías para 
docentes y estudiantes. 
- Presupuestar en la partida específica montos suficientes para solventar la 
participación de docentes y estudiantes en certámenes científicos, tecnológicos, culturales 
y deportivos. 
 





Área de Material Educativo, Equipamiento e Infraestructura 
- Construir un pabellón para la Facultad de Educación Inicial a corto plazo.  
- Organizar Laboratorios para Informática y Ayudas Audiovisuales.  
- Adecuar y equipar un Auditórium para Teleconferencias.  
 
- Organizar un Taller para elaboración de Material Educativo.  
 
- Ubicar y equipar oficinas para las Direcciones y Departamentos Académicos, así 
como para los docentes de la Facultad.  
 
- Construir un Centro Piloto Experimental para Educación Inicial.  
 
- Organizar módulos de Biblioteca, Hemeroteca y Videoteca para la Especialidad.  
 
- Implementar aulas con equipo audiovisual.  
 
- Efectuar mantenimiento semestral a los Laboratorios de la Facultad.  
 
- Adquirir mesas adaptables para alumnos, pupitres, atriles, TV, DVD, multimedia, y 
écran. 
Perfil Profesional de la Especialidad de Educación Inicial: 
Las egresadas de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 
Educación se caracterizan por: 
- Demostrar una sólida formación humanística, científica y tecnológica que le 
permita contribuir activa, crítica y permanentemente al cambio social y educativo del país, 





- Comprender y asumir, en la práctica una concepción educativa científica, basada en 
los fundamentos filosófico-doctrinarios de la acción profesional en la Educación Inicial. 
 
- Comprender a la Educación Inicial como parte del proceso social nacional, 
explicando su carácter, proceso y desarrollo prospectivo en función de la teoría 
pedagógica, la investigación científica orientada a la producción de conocimientos teórico-
humanísticos y de recursos tecnológicos. 
 
- Identificar, interpretar y orientar el desarrollo integral del niño y sus 
requerimientos, a partir del dominio de las teorías psicológicas, biológicas, antropológicas 
y sociológicas actuales como bases fundamentales de la labor educativa en el nivel de 
Educación Inicial, en función a las características del niño peruano. 
 
- Asimilar y difundir valores estéticos del quehacer humano universal y nacional 
como una forma de desarrollo del aspecto humanístico-artístico, que posibilite la 
integración del niño en el entorno social en el que desarrolla su experiencia vital humana. 
 
- Usar las prescripciones teórico-factuales de la tecnología educativa contemporánea 
como un recurso que permita elevar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y 
permita optimizar los procesos administrativos de las instituciones comprendidas en el 
nivel de Educación Inicial. 
 
- Utilizar procedimientos, técnicas y recursos que activen su relación con la vivencia 
social del niño, particularmente con las acciones de prevención, orientación básica, 
contribuyendo en términos pragmáticos a estrechar las relaciones entre el Centro 





- Ejercer el liderazgo educativo en la comunidad, por constituir vínculo directo entre 
la estructura familiar, la comunidad y la niñez como futuro del desarrollo humano social. 
 
Perfil Profesional de la Egresada de Educación Inicial: 
- Las egresadas de la especialidad de Educación Inicial de la UNE, tiene el siguiente 
perfil: 
- Diseña currículos, planes y programas educativos para el niño y la niña sustentado 
en el conocimiento de las bases teóricas y metodológicas del nivel educativo. 
 
- Formula estrategias específicas para la diversificación curricular de acuerdo al 
contexto en el que se desarrolla la vida de los niños y niñas. 
 
- Ejecuta su acción educativa sobre la base del conocimiento psicológico y 
sociológico de los niños menores de 6 años. 
 
- Desarrolla estrategias de gestión educativa que permitan conciliar las tensiones 
sociales de la comunidad educativa y construye un clima institucional favorable a las 
relaciones humanes adecuadas para el trabajo con niños menores de 6 años. 
 
- Ejerce un sentido autocrático con relación a su acción docente y despliega sus 
energías positivas para mejorar constantemente su labor pedagógica en la interacción 
social. 
 
- Promueve el desarrollo autónomo y la iniciativa personal y grupal de los niños/as 
en las actividades del aula y el centro educativo. 
 
- Demuestra habilidades para estimular la creatividad, el sentido lógico, la 





- Usa los recursos tecnológicos disponibles en la programación de las actividades de 
enseñanza – aprendizaje y en el trabajo con padres de familia y comunidad.  
 
- Planifica y ejecuta la ambientación pedagógica del aula en función de las 
necesidades de los niños, creando constantemente y de modo flexible las condiciones para 
el aprendizaje significativo. 
 
- Utiliza adecuadamente el tiempo y los espacios en función de la edad, maduración 
y requerimientos de los niños y niñas menores de 6 años. 
- Demuestra capacidad en el manejo de recursos didácticos y metodológicos para 
estimular e integrar, así como personalizar, el aprendizaje de los niños. 
- Organiza el aprendizaje utilizando recursos musicales, la expresión dramática y el 
sentido estético en general teniendo en cuenta la sensibilidad infantil. 
 
- Orienta el aprendizaje sobre la base de la actividad lúdica. 
 
- Utiliza la informática y las nuevas tecnologías de la comunicación como, un 
recurso auxiliar en los procesos educativos. 
 
- Construye y utiliza técnicas, instrumentos y procedimientos para la evaluación de 
los procesos educativos y los dominios del aprendizaje de los niños menores de 6 años. 
 
- Toma decisiones en función de la información y resultados de la actividad 
evaluadora. 
 






- Realiza informes sistemáticos acerca del logro de los niños y las niñas, con la 
finalidad de contribuir permanentemente el desarrollo de la personalidad infantil 
equilibrada basada en la estimulación integral de las capacidades intelectuales, 
emocionales, sociales y motrices. 
 
- Conoce la problemática sociocultural de los niños menores de 6 años en el país, de 
la familia en general y la de sus alumnos en particular, para actuar adecuadamente en 
determinados casos. 
 
- Efectúa proyectos de investigación e innovación en el ámbito de la educación 
inicial. 
 
- Comprende el proceso de formación de los niños y niñas en un ámbito de un país 
caracterizado por su diversidad cultural y natural, y propende el desarrollo de políticas 
educativas interculturales. 
 
- Propicia la acción participativa de los padres de familia y de la comunidad en las 












2.3. Definición de términos básicos  
Identidad institucional: La identidad institucional es como un sentimiento de 
pertenencia, una identificación a una colectividad institucionalizada, según las 
representaciones que los individuos se hacen de la realidad social y sus divisiones donde se 
configuran factores tales como: la experiencia escolar pasada, la pertenencia, las relaciones 
humanas; la percepción de la universidad como unidad, la territorialidad, las afinidades; la 
educación, el vínculo, las reglas y la dificultad del ingreso a la institución. 
Desempeño académico: El concepto de desempeño académico pueden ser clasificados en 
dos grandes grupos: las que consideran al desempeño/rendimiento como sinónimo de 
aprovechamiento y las que hacen una clara distinción entre ambos conceptos. El 
desempeño pude ser expresado por medio de la calificación asignada por el profesor o el 
promedio obtenido por el alumno. 
 
Desempeño personal: El desempeño personal se conforma por la sumatoria de 
conocimientos (integrados por conocimientos aprendidos tanto a través de estudios 
formales como informales), la experiencia práctica, y las competencias. Es la energía 
activa y propulsora. Además es la agilidad y diligencia que pone el estudiante universitario 
en la investigación, estudio y análisis de los nuevos conocimientos que los internaliza para 
ejercer su profesión. 
Educación inicial: La educación infantil temprana es el nombre que recibe el ciclo de 
estudios previos a la educación primaria obligatoria establecida en muchas partes del 
mundo hispanoamericano. En algunos lugares, es parte del sistema formal de educación y 






Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
Hipótesis general 
H.G: La Identidad Institucional se relaciona de manera directa y significativa con el 
desempeño académico en las alumnas de la Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012. 
Hipótesis específicos 
HE1: La convivencia armoniosa se relaciona de manera significativa con el 
desempeño de académico en las alumnas de la Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012. 
HE2: La participación activa se relaciona de manera significativa con el desempeño 
de académico en las alumnas de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012. 
H.E.3: El sentido de pertenencia se relaciona de manera significativa con el 
desempeño de académico en las alumnas de la Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012. 
H.E.4: La integración se relaciona de manera significativa con el desempeño de 
académico en las alumnas de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012. 
3.2. Variables 





3.2.2 Variable Dependiente 
Desempeño académico. 
3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de Variables 
Variable Definición 
Conceptual 
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4.1. Enfoque de la Investigación 
En coherencia con el paradigma cuantitativo, el enfoque de investigación es el 
básico descriptivo, no experimental. Se orienta a determinar el grado de relación existente 
entre la identidad institucional y el desempeño académico.  El método que se empleó es el 
descriptivo que, según Sánchez (2002), responde a las preguntas: ¿Cómo es el fenómeno y 
cuáles sus características? ¿Por qué se presenta así el fenómeno?, ¿Cuáles son los factores 
o variables que están afectándolo? 
4.2 Tipo de Investigación 
La investigación fue de tipo correccional- y Ex Post Facto porque los cambios en la 
variable independiente ya ocurrieron y el investigador tiene que limitarse a la observación 
de situaciones ya existentes dada la incapacidad de influir sobre las variables y sus efectos 
(Hernández, 2006). 
4.2. Diseño de Investigación 
El planteamiento de la investigación y los objetivos establecidos tienen como 
característica la de ser correlacional. En este sentido, el diseño es correccional 
caracterizada por las observaciones y la relación entre ambos resultados.  
 






M : Alumnas de la Promoción 2012 – I, de la Facultad de Educación  
  Inicial de la UNE. 
O : Observaciones. 
x : Identidad Institucional. 
y : Desempeño Académico. 
r : Relación entre variables. 
 
4.3. Población y Muestra 
4.3.1. Población 
La población de estudio estuvo integrada por las alumnas de la Facultad de 
Educación Inicia (I1, l2 e I3), Promoción 2012 -I, total de 84 alumnas de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
4.3.2. Muestra 
El tipo de muestreo es probabilístico. Según Morales (2011), cuando se conoce el 
tamaño de la población, la muestra es más pequeña y su tamaño se determina con la 
fórmula: 




















n : Tamaño de muestra. 




  (I1, l2 e I3) de la Promoción 2012- I, UNE. 
e : Margen de error. 
z : Nivel de confianza 95% (α=0.05) corresponde  
  a Z=1.96 sigmas o errores típicos. 
p, q : Representan la probabilidad de la población 
   de ser o no incluidas en la muestra. Se asume valores de  
  0,5 para p y q. 
 
Fórmula para hallar el margen de error: 
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Aplicando la fórmula para la muestra: 


















































































Muestra de la Sección I1 FEI - UNE: 




42 hn  
Muestra de la Sección I2 FEI - UNE: 






Muestra de la Sección I3 FEI - UNE: 




42 hn  
Tamaño de la muestra 
La muestra constituida por 42 alumnas, según se muestra en la Tabla 2. 
Tabla 2 
Tamaño de la muestra 
Secciones del FEI – UNE Prom. 2012 - I Nh nh 
I1 FEI – UNE 35 17 
I2 FEI – UNE 35 17 
13 FEI – UNE 35 17 
Total 84 42 




4.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
Hernández (2006: p. 102) sostiene que las técnicas de recolección de datos son 
aquellas que permiten obtener toda la información necesaria mediante la utilización de 
instrumentos que se diseñan de acuerdo a la técnica a seguir. 
4.4.1. Técnicas de recolección de la información 
La técnica empleada para la recolección de datos fue la encuesta que nos permitió 
ponernos en contacto con la población y observar el objeto de estudio. 
 Instrumentos 
De acuerdo a la naturaleza de la investigación y el tipo de datos se utilizó como 
instrumento el Cuestionario. Los cuestionarios están destinados a recoger información 
sobre  las opiniones y actitudes de las personas y también sobre lo que han logrado como 
producto del proceso educativo. 
A. Cuestionario 
En la elaboración delos cuestionarios se tomaron en cuenta los siguientes criterios: 
- La validación se realizó con expertos en investigación que son, además, profesores 
universitarios con experiencia en trabajo de campo.  
- Las preguntas se ajustan al levantamiento de la información exacta y relevante.  
- La selección y redacción de los ítems se afinaron a la lógica interna del 
instrumento. En otras palabras, la validez implicó la congruencia en la manera de plantear 
las preguntas, tanto en el contenido, criterio y constructo. 
 
Ficha Técnica del Instrumento: Escala sobre Identidad Institucional y desempeño académico 
 





Autora  : Violeta Soto Luna. 
Año  : 2012. 
Aplicación : Individual. 
Duración  : 20 minutos aproximadamente. 
Ámbito de aplicación: Alumnas de la Facultad de Inicial de la Universidad Nacional de 
Educación. 
Finalidad : Determinar el grado de Identidad Institucional y el desempeño académico 
de las alumnas.   
Estructura : Está compuesto por 24 ítems.  Los ítems están redactados en forma 
positiva.  
La calificación de los ítems se realiza de la siguiente manera:  
 Nunca   =  1  
 Casi nunca     =  2  
 A veces         =  3 
 Casi siempre =  4 
 Siempre         =   5                                                                                   
B. Ficha de recolección de datos 
Para el trabajo de campo se utilizó la Ficha de recolección de datos como medio auxiliar. 
Estas Fichas son instrumentos que permiten captar y sistematizar mejor toda la 
información empírica, estadística y otras fuentes bibliográficas y documentales. Los datos 





C. Ficha de consolidación de datos 
Las fichas permitieron sistematizar, analizar e interpretar los datos recogidos en el 
cuestionario a través de las preguntas que se dirigieron a las informantes (alumnas de 
Educación Inicial – Promoción 2012 – Ide la UNE). 
4.5. Tratamiento Estadístico 
Los datos obtenidos mediante la aplicación de los cuestionarios fueron sometidos al 
análisis estadístico mediante el programa computarizado SPSS (StatisticalPackageforthe 
Social Sciences), muy usado en las ciencias sociales: 
- Estadística de tendencia central: Media aritmética, Mediana y moda. 
- Estadística de dispersión: desviación estándar y rango. 
4.5.1. Modelo estadístico matemático 
Prueba de normalidad de los datos 
La prueba de normalidad de los datos es importante para poder determinar si 
utilizar una prueba paramétrica o no paramétrica. Si el número de datos es mayor que 50 
entonces se utiliza la prueba de Kolmogorov, en caso contrario la prueba de ShapiroWilk.
 Para esta investigación y dado que el número de datos es menor que 50, se utilizó 
la prueba de normalidad de los datos de ShapiroWilk.   
Según la prueba, si el nivel de significancia es menor que 0.05 entonces eso indica 
que hay diferencias, es decir, que la distribución de los datos no se aproximan a la 
distribución normal, en cambio si el valor de significancia es mayor que 0.05 eso indica 





H0: Los datos se distribuyen normalmente.  
H1: Los datos no se distribuyen normalmente. 
Si el valor de significancia es menor que 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula. 
En la Tabla 3, se tiene los resultados de la prueba de Shapiro-Wilk para las variables de 
estudio. Según se observa el valor de significancia en todas es menor que 0,05 por lo que 
los datos no tienen distribución normal.  
Tabla 3 
Prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk 
Variables Shapiro-Wilk   
Estadístico gl Sig. Decisión Interpret. 
Participación 
Activa 
0,951 42 0,069 Rechazar H0 No normal 
Sentido de 
Pertinencia 
0,889 42 0,001 Rechazar H0 No normal 
Convivencia 
Armoniosa 
0,914 42 0,004 Rechazar H0 No normal 
Integración 0,912 42 0,003 Rechazar H0 No normal 
Identidad 
institucional 
0,930 42 0,013 Rechazar H0 No normal 
Desempeño 
académico 
0,943 42 0,038 Rechazar H0 No normal 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Coeficiente de correlación rho de Spearman 
El coeficiente de correlación de ρ (rho) de Spearman es una prueba no paramétrica 
utilizada cuando los datos no tienen distribución normal. Es una medida de la correlación 
(la asociación o interdependencia) entre dos variables aleatorias continuas. Para calcular ρ, 
los datos son ordenados y reemplazados por su respectivo orden. 





                        
 
Donde D es la diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden de x - y.  
N es el número de pares de datos. 
La interpretación de coeficiente de Spearman oscila entre -1 y +1, indicándonos 
asociaciones negativas o positivas respectivamente, 0 cero, significa no correlación. 
No existe un acuerdo de los autores sobre las escalas para la interpretación del coeficiente 
de correlación. Hernández (2006, p.453) propone la escala que se muestra en la Tabla 4. 
Tabla 4 
Baremos de interpretación del Coeficiente de Correlación 
Magnitud de la correlación Significado 
+1.00 Correlación positiva perfecta 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+0.75 Correlación positiva considerable 
+0.50 Correlación positiva media 
+0.25 Correlación positiva débil 
+0.10 Correlación positiva muy débil 
0.00 No existe correlación alguna entre las variables 
-0.10 Correlación negativa muy débil 
-0.25 Correlación negativa débil 
-0.50 Correlación negativa  media 
-0.75 Correlación negativa considerable 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-1.00 Correlación negativa perfecta 





4.5.2. Primera Fase 
La primera fase se realizó a través de la planificación de las actividades necesarias 
para dar cumplimiento de la investigación. En esta fase se eligió la documentación que 
conforma las bases teóricas de la investigación para definir las categorías principales, sub-
categorías y las dimensiones de cada una. 
4.5.3. Segunda Fase 
La segunda fase estará referida a la investigación de campo, en donde a través del 
instrumento que se aplicó a las informantes (alumnas de Educación Inicial - Promoción 
2012 - I de la UNE) se obtendrán respuestas a las preguntas formuladas, las cuales serán 
sometidas a un proceso de análisis, interpretación y reflexión con el propósito de 

















5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez del instrumento 
La validez es el grado de correspondencia o congruencia que existe entre los 
resultados de una prueba y los conceptos teóricos en los que se basan los temas que se 
pretenden medir. La validez de constructo trata de establecer en qué medida la prueba tiene 
en cuenta los aspectos que se hallan implícitos en la definición teórica del tema a ser 
medido y se determina en base al juicio de expertos. 
La técnica de opinión de expertos se presentó como el instrumento del informe de 
juicio de expertos. Así se determinó la validez del instrumento e implicó someterlo a 
evaluación por un panel de expertos, antes de su aplicación para que hicieran los aportes 
necesarios a la investigación y se verificara si la construcción y el contenido del 
instrumento se ajustan al estudio planteado. 
En este caso consultamos la opinión de los expertos con amplia experiencia en el 
campo de la investigación educacional. El resultado indica que los jueces califican con un 
nivel de excelente, por lo tanto, el instrumento está bien estructurado con ítems válidos 
(Ver Tabla 5 y Tabla 6).  
Tabla 5 
Validez del instrumento de investigación 
Expertos Puntaje % 
Dr. José Eusebio  Campos Dávila 85.6 85.6% 
Dr. Miguel A. Jara Ahumada 88.6 88.6% 
Dr. Alfonso Gedulfo Cornejo Zúñiga 80 80% 
Promedio de valoración  84,7 84,7% 





Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
81 -100 Excelente 




Fuente. Cabanillas (2004, p. 76) 
 
Confiabilidad del Instrumento 
 La confiabilidad es la cualidad o propiedad de un instrumento de medición, que le 
permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o más veces a la misma persona o 
grupo de personas en diferentes periodos de tiempo. 
 La confiabilidad se determinó por el coeficiente de confiabilidad de Alfa de 
Cronbach, cuya fórmula es: 
                                       
Donde: 
α = Valor del coeficiente de Cronbach que puede ser expresado en %. 
K = Número de ítems. 
 = Varianza de los puntajes de cada ítem. 
































Para obtener la confiabilidad se tuvo en cuenta la escala de valores que determina los 
criterios de confiabilidad que se observa en la Tabla 7. 
Tabla 7 
Criterios de confiabilidad 
Magnitud Rangos 
Muy Alta 0.81 a 1.00 
Alta 0.61 a 0.80 
Moderada 0.41 a 0.60 
Baja 0.21 a 0.40 
Muy Baja 0.01 a 0.20 
Fuente: Ruiz (2002, p.). 
Para obtener la confiabilidad del cuestionario, se utilizó una muestra piloto de 11 
alumnas. Según el análisis realizado con el paquete estadístico SPSS, el Alfa de Crombach 
calculado es de 91,52%. Considerando la escala de valores de criterios de confiabilidad se 
determinó que el instrumento de la presente investigación posee una Muy Alta 
Confiabilidad (Ver Tabla 8 y Anexo 3). 
Tabla 8 
Estadísticos de fiabilidad 






Escala de Identidad 
Institucional y desempeño 
académico 
0,915 24 Muy Alta 
 
Fuente. Elaboración propia. Resultados de SPSS. 
5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 
5.2.1. Análisis descriptivo de la Identidad Institucional 
Análisis descriptivo de Convivencia Armoniosa 
Según los resultados que se muestran en la Tabla 9, sobre los puntajes obtenidos 




de los datos se encuentra sobre 13 y el restante 50% debajo de este valor. La mediana es 
aproximada a la mediana lo cual indica que los datos tienden a ser homogéneos. El dato 
que más se repite es de 13. Existe una dispersión de los datos en un promedio de 1,513. En 
un rango de 7, el mínimo dato es 8 y el máximo es 15.   
Tabla 9 
Estadísticos descriptivos de Convivencia Armoniosa 










Fuente. Elaboración propia. 
 
Análisis descriptivo de la Participación Activa 
En la Tabla 10 se tiene los estadísticos descriptivos de la dimensión Participación 
activa, según estos resultados el promedio de los puntajes, obtenido por las alumnas, fue de 
11,55. La mediana nos indica que el 50% de los datos se encuentra debajo de 12 y el 50% 
sobre este valor. El dato que más se repite es 10. Hay una dispersión de los datos en 











Estadísticos descriptivos de Participación Activa 










Fuente. Elaboración propia. 
 
Análisis descriptivo del Sentido de Pertenencia 
Sobre la dimensión Sentido de Pertenencia, los resultados muestran que el 
promedio alcanzado por las alumnas es de 12,86. El 50% de los datos están sobre 13 y el 
50% restante debajo de este valor. Se observa también que la media es aproximada a la 
mediana lo cual indica que los datos tienden a ser homogéneos. Hay una dispersión de los 
datos en 1,747. El mínimo dato es 8 y el máximo es de 15 (Ver Tabla 11). 
Tabla 11 
Estadísticos descriptivos del Sentido de Pertenencia 

















Análisis descriptivo de la Integración 
Según los resultados que se observan en la Tabla 12, el promedio de los puntajes 
alcanzados por las alumnas en la dimensión Integración es de 12,69. El 50% de los datos 
están sobre 13 y el 50% restante debajo de este valor. Existe una dispersión de 1,801. En 
un rango de 6 el mínimo dato es de 6 y el máximo es de 15.  
Tabla 12 
Estadísticos descriptivos de la Integración 










Fuente. Elaboración propia. 
 
Análisis descriptivo de la Identidad Institucional 
Sobre la identidad Institucional, los resultados muestran que el promedio de los 
datos es de 49,26. El 50% de los datos están sobre 50 y el 50% debajo de este valor. La 
media es aproximada a la mediana, lo cual indica que los datos tienden a ser homogéneos. 
Los datos están dispersos de la media en un promedio de 5,661. En un rango de 23, el 










Estadísticos descriptivos de la Identidad Institucional 










Fuente. Elaboración propia. 
 
Comparación de las dimensiones 
En la 14 y la Figura 1, se muestran la comparación del promedio de las 
dimensiones de identidad Institucional. Según estos resultados, en primer lugar se 
encuentra la dimensión Sentido de Pertenencia con 12,86, luego sigue en importancia la 
dimensión Integración son 12,69, sigue la dimensión Convivencia armoniosa con 12,17 y 
finalmente se encuentra la dimensión Participación Activa con 11,55. 
Tabla 14 








Media 12,17 11,55 12,86 12,69 
N 42 42 42 42 
Desv. 
típ. 
1,513 2,051 1,747 1,801 








Figura 1. Comparación de las medias aritméticas de las dimensiones. 
5.2.2. Análisis descriptivo del Desempeño Académico 
Sobre los resultados del desempeño académico de las alumnas, los resultados 
muestran que obtuvieron un promedio de 64,4831, con una mediana de 64, indica que los 
datos tienden a ser homogéneos. El dato que más se repite es 64. Se tiene una dispersión de 
los datos de 4,95116. Con un rango de 19, el mínimo dato es 53 y el máximo es de 72 (Ver 
Tabla 15 
Estadísticos descriptivos del Desempeño Académico 






































5.2.3. Prueba de hipótesis 
 
Hipótesis General 
H0:     La Identidad Institucional no se relaciona de manera significativa con el desempeño 
de académico en las alumnas de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012. 
H1:   La Identidad Institucional se relaciona de manera significativa con el desempeño de 
académico en las alumnas de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012. 
 
A. Hipótesis Estadísticas 
H0: ρ  0.305    (Hipótesis estadística nula) 
H1: ρ>0.305   (Hipótesis estadística alterna) 
      
B. Prueba Estadística 
 Coeficiente de correlación ρ (rho) de Spearman. 
C. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza: 95% 
Valor de significancia: α = 0.05 
Pares de datos: n= 42 
Valor crítico: ρ crít(0.05) n = 42     =0.305  (Ver Tabla del Anexo 4) 





Según los resultados de la Prueba de correlación de ρ (rho) de Spearman, entre la 
identidad Institucional y el Desempeño Académico, el coeficiente de correlación es de 
0.707, este valor según la escala de Correlación, indica que se tiene una correlación 
positiva considerable. El valor de significancia bilateral (Sig.) es de 0.000  (ver Tabla 16). 
Tabla 15 
Correlación de Rho de Spearman de la Identidad institucional y el desempeño académico 







Sig. (bilateral) 0,000 
N 42 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la figura 2, se representa el gráfico de dispersión de la identidad Institucional y 
el Desempeño Académico, donde se observa que están en una correlación directa, con 
66,4% de predicción (r2= 0.664). Esto indica que a mayor puntaje en la identidad 
Institucional mayor es el puntaje en el Desempeño Académico. 
                           




Por lo tanto, dado que el valor calculado (ρ cal=0.707) es mayor que el de valor 
crítico (ρcrít=0.305), se rechazó la hipótesis nula H0.    
Conclusión:  
Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos 
inferir que: La Identidad Institucional se relaciona de manera significativa con el 
desempeño de académico en las alumnas de la Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012. 
Hipótesis Específicas 
Primera Hipótesis Específica 
H0:  La convivencia armoniosa no se relaciona de manera significativa con el 
desempeño de académico en las alumnas de la Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012. 
 H1:  La convivencia armoniosa se relaciona de manera significativa con el desempeño 
de académico en las alumnas de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012. 
A. Hipótesis Estadísticas 
H0: ρ  0.305    (Hipótesis estadística nula) 
 
H1: ρ>0.305   (Hipótesis estadística alterna) 
 
      
 
B. Prueba Estadística 
Coeficiente de correlación ρ (rho) de Spearman. 
 




Nivel de confianza: 95% 
Valor de significancia: α = 0.05 
Pares de datos: n = 42 
Valor crítico: ρ crít(0.05) n= 42 = 0.305 (Ver Tabla del Anexo 4) 
Si el valor calculado ρcal es mayor que el valor crítico ρcrít se rechaza la H0.  
 
Correlaciones 
Según los resultados de la Prueba de correlación de ρ (rho) de Spearman entre: la 
Convivencia Armoniosa y el Desempeño Académico, el coeficiente de correlación es de 
0.522, este valor según la escala de Correlación, indica que se tiene una correlación 
positiva media. El valor de significancia bilateral (Sig.) es de 0.000  (ver Tabla 17). 
Tabla 16 
Correlación de Rho de Spearman de la Convivencia Armoniosa y el Desempeño 
académico 
 







Sig. (bilateral) 0,000 
N 42 
 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la figura 3 se tiene el gráfico de dispersión de la Convivencia Armoniosa y el 
Desempeño Académico, donde se observa que están en una correlación directa, con 39,9% 
de predicción (r2= 0.399). Esto indica que a mayor puntaje en la Convivencia Armoniosa, 




                                 
 
Figura 3. Gráfico de Dispersión de la Convivencia Armoniosa y el Desempeño 
Académico. 
Por lo tanto, dado que el valor calculado (ρ cal=0.522) es mayor que el valor crítico 
(ρcrít=0.305), se rechazó la hipótesis nula H0.    
Conclusión:  
Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos 
inferir que: la convivencia armoniosa se relaciona de manera significativa con el 
desempeño de académico en las alumnas de la Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012. 
Segunda Hipótesis Específica 
H0:  La participación activa no se relaciona de manera significativa con el desempeño 
de académico en las alumnas de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 




H1:  La participación activa se relaciona de manera significativa con el desempeño de 
académico en las alumnas de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012. 
A. Hipótesis Estadísticas 
H0: ρ  0.305    (Hipótesis estadística nula) 
H1: ρ>0.305   (Hipótesis estadística alterna) 
      
B. Prueba Estadística 
 Coeficiente de correlación ρ (rho) de Spearman. 
C. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza: 95% 
Valor de significancia: α=0.05 
Pares de datos: n=42 
Valor crítico: ρ crít(0.05)n=42=0.305  (Ver Tabla del Anexo 4) 
Si el valor calculado ρcal es mayor que el valor crítico ρcrít se rechaza la H0.  
Correlaciones 
Según los resultados de la Prueba de correlación de ρ (rho) de Spearman entre: la 
Participación Activa y el Desempeño Académico, el coeficiente de correlación es de 0.580, 
este valor según la escala de Correlación, indica que se tiene una correlación positiva 





Correlación de Rho de Spearman de la Participación Activa y el Desempeño académico 
 
  Desempeño 
académico 
Participación Activa Coeficiente de 
correlación 
0,580** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 42 
 




En la figura 4, se tiene el gráfico de dispersión de la Participación Activa y el 
Desempeño Académico, donde se observa que están en una correlación directa, con 40,4% 
de predicción (r2= 0.404). Esto indica que a mayor puntaje en la Participación Activa 
mayor es el puntaje en el Desempeño Académico. 
                              
 





Por lo tanto, dado que el valor calculado (ρ cal=0.580) es mayor que el valor crítico 
(ρcrít=0.305), se rechazó la hipótesis nula H0.    
Conclusión:  
Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos 
inferir que: la participación activa no se relaciona de manera significativa con el 
desempeño de académico en las alumnas de la Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012. 
Tercera Hipótesis Específica 
H0:  El sentido de pertenencia no se relaciona de manera significativa con el desempeño 
de académico en las alumnas de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012.  
H1:  El sentido de pertenencia se relaciona de manera significativa con el desempeño de 
académico en las alumnas de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012. 
A. Hipótesis Estadísticas 
H0: ρ  0.305    (Hipótesis estadística nula) 
H1: ρ>0.305   (Hipótesis estadística alterna)    
 
B. Prueba Estadística 
 Coeficiente de correlación ρ (rho) de Spearman. 
C. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 




Valor de significancia: α=0.05 
Pares de datos: n=42 
Valor crítico: ρ crít(0.05)n=42=0.305  (Ver Tabla del Anexo 4) 
Si el valor calculado ρcal es mayor que el valor crítico ρcrít se rechaza la H0.  
Correlaciones 
Según los resultados de la Prueba de correlación de ρ (rho) de Spearman entre: el 
Sentido de Pertenencia y el Desempeño Académico, el coeficiente de correlación es de 
0.554, este valor según la escala de Correlación, indica que se tiene una correlación 
positiva considerable. El valor de significancia bilateral (Sig.) es de 0.000  (ver Tabla 19). 
Tabla 18 
Correlación de Rho de Spearman del Sentido de pertenencia Activa y el Desempeño 
académico 
 







Sig. (bilateral) 0,000 
N 42 
 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la figura 5 se tiene el gráfico de dispersión del Sentido de Pertenencia y el 
Desempeño Académico, donde se observa que están en una correlación directa, con 41,9% 
de predicción (r2= 0.419). Esto indica que a mayor puntaje en el Sentido de Pertenencia 




                                 
 
Figura 5. Gráfico de Dispersión del Sentido de Pertenencia y el Desempeño Académico. 
Por lo tanto, dado que el valor calculado (ρ cal=0.554) es mayor que el valor crítico 
(ρcrít=0.305), se rechazó la hipótesis nula H0.    
Conclusión:  
Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos 
inferir que: el sentido de pertenencia se relaciona de manera significativa con el 
desempeño de académico en las alumnas de la Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012. 
Cuarta Hipótesis Específica 
H0:  La integración no se relaciona de manera significativa con el desempeño de 
académico en las alumnas de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional 




H1:     La integración se relaciona de manera significativa con el desempeño de académico 
en las alumnas de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012. 
A. Hipótesis Estadísticas 
H0: ρ  0.305    (Hipótesis estadística nula) 
H1: ρ>0.305   (Hipótesis estadística alterna)     
 
B. Prueba Estadística 
 Coeficiente de correlación ρ (rho) de Spearman. 
C. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza: 95% 
Valor de significancia: α=0.05 
Pares de datos: n=42 
Valor crítico: ρ crít(0.05)n=42=0.305  (Ver Tabla del Anexo 4) 
Si el valor calculado ρcal es mayor que el valor crítico ρcrít se rechaza la H0.  
Correlaciones 
Según los resultados de la Prueba de correlación de ρ (rho) de Spearman entre: la 
Integración y el Desempeño Académico, el coeficiente de correlación es de 0.60, este valor 
según la escala de Correlación, indica que se tiene una correlación positiva considerable. 






Correlación de Rho de Spearman de la Integración Activa y el Desempeño académico 
  Desempeño 
académico 
Integración Coeficiente de 
correlación 
0,600** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 42 
 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la figura 6 se tiene el gráfico de dispersión de la Integración y el Desempeño 
Académico, donde se observa que están en una correlación directa, con 46,0% de 
predicción (r2= 0.46). Esto indica que a mayor puntaje en la Integración mayor es el 
puntaje en el Desempeño Académico. 
                            





Por lo tanto, dado que el valor calculado (ρ cal=0.600) es mayor que el valor crítico 
(ρcrít=0.305), se rechazó la hipótesis nula H0.    
Conclusión:  
Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos 
inferir que: la integración se relaciona de manera significativa con el desempeño de 
académico en las alumnas de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012. 
5.3. Discusión de resultados 
El instrumento utilizado en el presente estudio fue sometido a la evaluación de un 
panel de expertos de amplia experiencia en el campo educativo, esta evaluación fue 
necesaria para determinar la validez del mismo. Según los resultados de la evaluación el 
instrumento fue calificado como Excelente, por lo que se procedió a determinar su 
confiabilidad.  
La confiabilidad del instrumento fue determinada con la fórmula de Alfa de 
Crombach. Se recurre a esta fórmula cuando el instrumento tiene respuestas de tipo Licker 
(opciones múltiples). Según los resultados que se hicieron en una muestra piloto (antes de 
aplicar a la muestra del estudio), el instrumento se ubicó en el nivel de Alta Confiabilidad. 
Por tanto, evaluada la validez y confiabilidad del instrumento se aplicó al estudio.  
Para determinar que estadístico matemático fue necesario la evaluación de la 
normalidad de los datos. Si los datos tenían una distribución normal entonces se debería 
aplicar una prueba paramétrica, en caso contrario, si no tenían distribución normal 
entonces aplicaríamos una prueba no paramétrica. Según los resultados de la prueba de 
normalidad de Shapiro Wilk, las variables de estudio no tenían distribución normal, por lo 




Spearman fue considerada en el presente estudio, a un nivel de confianza del 95%. Se 
utilizó el paquete estadístico SPSS, realizándose la prueba con un valor de significancia de 
0,05, bilateral (o a dos colas).   
En la prueba de la hipótesis general, donde se prueba que la Identidad Institucional 
se relaciona de manera significativa con el desempeño de académico, el coeficiente de 
correlación de rho de Spearman obtenido fue de 0.707, mayor que el valor crítico de 0.305, 
por lo que se rechazó la Hipótesis nula. Además qué valor calculado nos indica que existe 
una correlación positiva considerable entre estas dos variables.  
En la prueba de la primera hipótesis específica, el coeficiente de correlación entre 
convivencia armoniosa y el Desempeño Académico fue de 0.522, mayor que el coeficiente 
de correlación crítico de 0.305; por lo que se rechazó la hipótesis nula. Por la cual se 
aceptó la hipótesis planteada. Se comprobó que la correlación existente es una correlación 
positiva media. 
Según los resultados obtenidos en la segunda prueba de hipótesis, se comprobó que 
entre la Participación Activa y el Desempeño Académico existe una correlación positiva 
considerable. Según la prueba de correlación de rho de Spearman, el coeficiente de 
correlación fue de 0.580 que es mayor que el valor crítico 0.305, por lo que se rechazó la 
hipótesis nula.  
En la tercera prueba específica se determinó que el Sentido de Pertenencia y el 
Desempeño Académico se relacionan de manera significativa, existiendo entre ellas una 
correlación positiva considerable. En esta prueba el coeficiente de correlación de rho de 
Spearman obtenido fue de 0,554, que es mayor de 0.305, por lo que se rechazó la hipótesis 




Finalmente, en los resultados obtenidos en la cuarta prueba de hipótesis específica, 
se comprobó que entre la Integración y el Desempeño Académico existe una correlación 
positiva considerable.  El coeficiente de correlación de rho de Spearman obtenido fue de 
0,6 mayor que el valor crítico de 0,305, por lo que se rechazó la hipótesis nula, a un nivel 








1. Según los resultados de la prueba de rho de Spearman concluimos que la Identidad 
Institucional se relaciona de manera significativa con el desempeño académico en las 
alumnas de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2012. A un nivel de confianza del 95%, se obtuvo el valor de 
significancia de 0.000 (p-value=0.00), valor que es menor que 0.05, por lo que se rechazó 
la hipótesis nula. También se mostró que existe una correlación positiva considerable. 
 
2. Según los resultados de la primera hipótesis específica se comprobó que la 
convivencia armoniosa se relaciona de manera significativa con el desempeño de 
académico en las alumnas de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012. Según la prueba no paramétrica de rho de 
Spearman, se rechazó la hipótesis nula, a un nivel de confianza del 95%. Según los 
resultados se obtuvieron que entre las variables de estudio existe una correlación positiva 
media. 
 
3. Concluimos que la participación activa se relaciona de manera significativa con el 
desempeño de académico en las alumnas de la Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012. Según la prueba de 
correlación de rho de Spearman, el valor de significancia fue de 0,000 (p-value=0.00) 
menor que 0.05 por lo que se rechazó la hipótesis nula con un nivel de confianza del 95%. 






4. Luego de realizada la prueba de la tercera hipótesis específica se concluye que el 
sentido de pertenencia se relaciona de manera significativa con el desempeño de 
académico en las alumnas de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012. Según la prueba de correlación de rho de 
Spearman, el valor de significancia obtenido fue de 0,00 (p-value=0.00) menor que 0.05 
por lo que se rechazó la hipótesis nula con un nivel de confianza del 95%. Habiendo entre 
ellas una correlación positiva considerable. 
 
5. Finalmente se concluye que la integración se relaciona de manera significativa con 
el desempeño de académico en las alumnas de la Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012. Según la prueba de 
rho de Spearman, se rechazó la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis de la investigación 








1. Se sugiere que para tener Identidad  Institucional, el sujeto debe cultivar y fortalecer la 
conciencia de su pertenencia a la comunidad educativa asumiendo sus características 
culturales. 
2. Se recomienda crear buenas prácticas que garanticen un mejor desempeño académico de las 
alumnas universitarias. 
 
3. Se recomienda elaborar y proponer  un  proyecto de Capacitación  permanente en Identidad 
Institucional y cultura organizacional. 
 
4. Se sugiere tomar en  cuenta los  resultados obtenidos  de la investigación a fin de  mejorar 
en forma permanente el desempeño académico de las alumnas  de la facultad de Educación 
Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.    
 
5. Se sugiere generar estrategias para una mayor  identificación institucional de las alumnas  
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Matriz de consistencia 
Identidad institucional y desempeño académico de las alumnas de la facultad de educación inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 









¿De qué manera se relaciona la 
Identidad Institucional con el 
desempeño de académico en las 
alumnas de la Facultad de 
Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de 







1. ¿Cómo se relaciona la 
convivencia armoniosa con el 
desempeño de académico en las 
alumnas de la Facultad de 
Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2012? 
 
2. ¿De qué manera se 
relaciona la participación activa 
con el desempeño de académico 
en las alumnas de la Facultad de 
Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de 






Determinar la relación que existe 
entre la Identidad Institucional con el 
desempeño de académico en las 
alumnas de la Facultad de Educación 
Inicial de la Universidad Nacional de 







1. Determinar la relación que 
existe entre la convivencia armoniosa 
con el desempeño de académico en 
las alumnas de la Facultad de 
Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2012. 
 
 
2. Determinar la relación que 
existe entre la participación activa 
con el desempeño de académico en 
las alumnas de la Facultad de 
Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 






La Identidad Institucional se 
relaciona de manera significativa con 
el desempeño de académico en las 
alumnas de la Facultad de Educación 
Inicial de la Universidad Nacional de 







1. La convivencia armoniosa 
se relaciona de manera significativa 
con el desempeño de académico en 
las alumnas de la Facultad de 
Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2012. 
 
2. La participación activa se 
relaciona de manera significativa con 
el desempeño de académico en las 
alumnas de la Facultad de Educación 
Inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 
2012. 
 
3. El sentido de pertenencia se 
relaciona de manera significativa con 










- Participación activa. 
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Donde: 
M = Alumnas de la Facultad de 
Educación Inicial, Promoción 2012- I de 
la UNE. 
O = Observación. 
x = Identidad Institucional. 
y = Desempeño Académico. 




La población está integrada por 84 
alumnas de la Facultad de Educación 
Inicial, Promoción 2012- I de la 
Universidad Nacional de Educación 








3. ¿De qué manera se 
relaciona el sentido de 
pertenencia con el desempeño de 
académico en las alumnas de la 
Facultad de Educación Inicial de 
la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2012? 
4. ¿Cómo se relaciona la 
integración con el desempeño de 
académico en las alumnas de la 
Facultad de Educación Inicial de 
la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2012? 
 
3. Determinar la relación que 
existe entre el sentido de pertenencia 
con el desempeño de académico en 
las alumnas de la Facultad de 
Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2012. 
 
 
4. Determinar la relación que 
existe entre la integración con el 
desempeño de académico en las 
alumnas de la Facultad de Educación 
Inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 
2012. 
 
alumnas de la Facultad de Educación 
Inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 
2012. 
 
4. La integración se relaciona 
de manera significativa con el 
desempeño de académico en las 
alumnas de la Facultad de Educación 
Inicial de la Universidad Nacional de 




La muestra constituida por 42 
alumnas, según el siguiente detalle: 






Instrumentos de la Investigación 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
 
ESCUELA DE POSGRADO 
MAESTRÍA 
 




Por favor tenga la amabilidad de responde a la presente encuesta sobre: Identidad institucional y el 
desempeño académico de las estudiantes de la Facultad de Educación Inicial, Promoción 2008- I, 
de la UNE, que es para conocer y brindar nuestros consejos que permitan relacionar el grado o nivel 
de identificación con nuestra Superior Casa de Estudios y el desempeño académico. Marque un 
aspa (X) en una sola alternativa que considere pertinente, la valoración es la siguiente: 
Nunca : 1 
Casi nunca : 2 
A veces : 3 
Casi siempre : 4 






Ítem 1 2 3 4 5 
1 ¿Ud. se siente bien consigo misma?      
2 
¿Comparte Ud. tiempo libre con sus compañeras en el 
campus universitario? 
     
3 
¿Normalmente Ud. siente simpatía por sus maestros y 
maestras de la Facultad? 
     
4 
¿Participa Ud. de las prácticas de campo programadas en 
su Facultad? 
     
5 
¿Ud. concurre a los eventos académicos de su 
especialidad? 
     
6 
¿Ud. piensa que hace falta más participación activa de las 
alumnas de su Facultad? 





¿Ud. se siente orgullosa de estudiar en el “Alma Mater del 
Magisterio Nacional”? 
     
8 ¿Se identifica Ud. con su Universidad?      
9 
¿Cree Ud. que los docentes, administrativos y estudiantes se 
identifican con la Misión y Visón de la UNE? 
     
10 ¿Ha sido fácil para Ud. su integración a su Promoción?      
11 ¿Acepta Ud. a sus compañeras de clase tal como son?      
12 
¿Cree Ud. que la integración de las alumnas de su 
Promoción, facilita su formación profesional? 
     
13 
¿Ud. se siente satisfecha del nivel académico que muestran 
sus profesores en el desarrollo de sus clases? 
     
14 
¿Los conocimientos que Ud. recibe, siente que le serán útiles 
y necesarios en su desempeño profesional? 
     
15 ¿Su actual rendimiento académico le es óptimo?      
16 ¿Sus actitudes son compatibles con su personalidad?      
17 ¿Su actitud ante la vida es positiva?      
18 
¿Su actitud frente a sus compañeras la calificaría Ud. de 
positiva? 
     
19 
¿Cree Ud. que la formación en su hogar sobre los valores son 
los que se practica en la UNE? 
     
20 
¿En la Universidad piensa Ud. que se practican los valores 
como parte de la tarea educativa? 
     
21 ¿Se siente satisfecha con los valores que Ud. practica?      
22 ¿El rendimiento académico que Ud. tiene le satisface?      
23 
¿Cree Ud. que el rendimiento académico se relaciona con la 
identidad institucional? 
     







Datos de la confiabilidad del Instrumento 
Al It1 It2 It3 It4 It5 It6 It7 It8 It9 It10 It11 It12 It13 It14 It15 It16 It17 It18 It19 It20  It21 It22 It23 It24 
1 5 4 2 4 4 2 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4  5 4 4 1 
2 5 3 3 4 4 4 5 5 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 4  5 4 4 2 
3 5 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 4  5 5 4 4 
4 5 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 3  5 5 4 4 
5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 3 4 5 5 5 5 3 5  5 4 5 4 
6 4 4 5 5 5 3 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5  5 5 4 3 
7 5 3 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 5 4 3 4  4 4 4 4 
8 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4  5 5 4 2 
9 5 3 3 3 4 5 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 5 3  5 4 1 2 
10 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4  5 4 4 4 
11 3 1 4 3 2 3 3 5 3 3 4 3 4 3 4 2 3 3 4 4  4 2 5 3 
 
 
Análisis de fiabilidad 
Escala: TODAS LAS VARIABLES 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 11 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 11 100,0 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,915 24 
 





Tabla de Valores Críticos de rho de Spearman 
a (1): hipótesis de una cola 







Tabulación de los Datos 
 





Sentido de  
pertenencia 
Integración   
Al It1 It2 It3 SCA It4 It5 It6 SPA It7 It8 It9 SSP It10 It11 It12 SI SII 
1 5 4 2 11 4 4 2 10 5 5 5 15 5 5 4 14 50 
2 4 4 3 11 3 3 3 9 3 3 4 10 5 5 5 15 45 
3 4 3 2 9 1 2 3 6 3 3 4 10 4 3 3 10 35 
4 5 4 4 13 5 5 3 13 5 5 4 14 4 5 5 14 54 
5 5 3 3 11 4 4 4 12 5 5 3 13 4 4 4 12 48 
6 5 4 3 12 3 3 4 10 3 3 3 9 4 4 4 12 43 
7 4 3 2 9 3 3 3 9 3 3 2 8 2 4 3 9 35 
8 5 3 4 12 5 4 4 13 5 5 5 15 5 5 5 15 55 
9 5 4 4 13 5 5 5 15 5 5 3 13 4 4 4 12 53 
10 5 4 4 13 5 5 5 15 5 5 3 13 4 4 4 12 53 
11 5 4 4 13 5 5 5 15 5 5 4 14 4 5 4 13 55 
12 4 4 5 13 5 5 3 13 5 5 4 14 4 5 5 14 54 
13 4 3 4 11 3 3 5 11 5 5 2 12 3 5 5 13 47 
14 5 3 4 12 4 4 3 11 4 4 4 12 5 5 4 14 49 
15 3 4 3 10 4 4 3 11 5 4 3 12 4 4 5 13 46 
16 5 5 4 14 4 4 4 12 5 5 4 14 4 4 4 12 52 
17 5 4 4 13 3 3 4 10 5 5 4 14 4 4 4 12 49 
18 5 4 5 14 4 4 3 11 4 5 4 13 5 5 5 15 53 




20 5 5 5 15 5 5 3 13 5 5 5 15 5 4 5 14 57 
21 5 3 3 11 3 4 5 12 4 4 3 11 3 3 3 9 43 
22 4 4 5 13 4 4 5 13 5 5 4 14 4 5 5 14 54 
23 4 4 4 12 4 3 5 12 5 5 3 13 4 3 4 11 48 
24 4 3 4 11 3 2 5 10 5 5 3 13 3 4 5 12 46 
25 5 4 4 13 3 3 4 10 5 5 3 13 5 5 4 14 50 
26 5 3 3 11 4 4 4 12 5 5 4 14 5 5 5 15 52 
27 5 4 4 13 4 4 4 12 5 5 5 15 4 4 4 12 52 
28 5 3 5 13 4 4 5 13 5 5 3 13 4 5 4 13 52 
29 5 5 4 14 5 5 5 15 5 5 4 14 5 5 5 15 58 
30 4 5 3 12 4 4 4 12 4 4 4 12 5 5 4 14 50 
31 5 4 4 13 4 5 4 13 4 5 4 13 5 5 4 14 53 
32 3 1 4 8 3 2 3 8 3 5 3 11 3 4 3 10 37 
33 5 4 4 13 5 5 5 15 5 5 4 14 5 5 5 15 57 
34 5 4 4 13 3 3 4 10 5 5 5 15 5 5 5 15 53 
35 5 5 3 13 4 5 3 12 5 5 5 15 5 5 4 14 54 
36 5 4 4 13 4 4 3 11 5 5 4 14 4 3 3 10 48 
37 5 4 5 14 5 5 3 13 5 5 4 14 5 5 4 14 55 
38 5 4 3 12 4 3 3 10 5 5 4 14 4 3 3 10 46 
39 4 4 4 12 3 3 4 10 4 3 3 10 3 4 3 10 42 
40 4 3 4 11 5 5 4 14 5 5 3 13 3 3 5 11 49 
41 4 3 3 10 4 3 3 10 4 3 3 10 4 4 3 11 41 






  DESEMPEÑO ACADÉMICO 
  Conocimientos Actitudes Valores Rendimiento   
Al It13 It14 It15 It16 It17 It18 It19 It20 It21 It22 It23 It24 Promedio 
ponderado 
SDA 
1 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 1 19 69 
2 3 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 3 19 68 
3 1 2 4 4 3 4 3 3 4 3 4 2 16 53 
4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 1 16 69 
5 3 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 2 16 64 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 17 63 
7 2 2 3 4 4 4 3 1 4 3 4 4 15,36 53,36 
8 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 1 15 63 
9 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 16 70 
10 3 4 5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 16 69 
11 3 4 5 5 5 5 3 5 5 4 5 4 15 68 
12 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 16 72 
13 2 5 4 4 4 4 5 2 5 4 4 3 15,9 61,9 
14 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 16,08 63,08 
15 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 15,4 62,4 
16 4 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 16 64 
17 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 16 66 
18 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 16 69 
19 4 5 4 4 3 3 5 3 5 4 4 1 15 60 
20 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 2 17 71 
21 4 3 4 3 4 3 5 3 5 4 1 2 15 56 
22 4 5 4 5 5 5 5 3 5 4 4 1 16 66 




24 3 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 2 16 64 
25 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 1 16 65 
26 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 3 16 69 
27 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 15,58 68,58 
28 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 3 1 16 64 
29 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 16,79 70,79 
30 3 4 4 5 5 5 5 3 4 4 4 3 17,63 66,63 
31 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 16 71 
32 4 3 4 2 3 3 4 4 4 2 5 3 15 56 
33 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 15,43 71,43 
34 4 4 3 5 4 4 5 5 5 3 4 4 14 64 
35 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 1 15 64 
36 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 3 15,55 67,55 
37 4 4 5 5 5 4 5 3 5 4 1 1 16 62 
38 3 4 5 5 5 4 4 4 5 4 3 1 15,57 62,57 
39 3 3 2 4 4 4 5 4 4 3 3 3 15 57 
40 2 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 1 15 64 
41 3 3 4 4 5 4 3 3 3 4 4 3 14 57 








Ficha de evaluación de expertos 
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